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I L O O L A V I D A L 
e ñora i de los Ejénitos de España 
I P R E S O S I T E ! 
incial y 
ervic os de 
efe Provincial , Secretar io 
Delegados Provinciales de 
. T . y de las J . O. N - S . 
c^ / recordar a sus 
pueBio ée £eón tan irreparaBle 
os u 
N 
' A C M 
per e $ 
que w 
<fío ée su alma tendrán lugar so-
lemnísimos funerales h o y v i e r -
n e s , d í a 3 , a l a s 8 y m e d í a , d e 
l a m a ñ a n a , en la S. ¿7. Gateóral. 
f E O F I C I A L D f c 
J f • 
General do! v -̂
correspondiente 
' ^ l ^ t o r de Sort, 
< - durante la noche 
se re-
de ataque del 
^ dc Teroe1' 86 
r V ^ nuestras lí-
Li íT1^ « N w ^ - d i a . habién-
Rr^f^0 varias alturas 
- «| Z^^^ncia. 
S ^ X S de Castellón, 
. V / M e J í J ^ o la ocup 
l ^ ¿ S d o ^ 1 ^ ^ e a s y se 
^ ^ C T ,ade Ia Er-
' ^ V v 1 ? Carbó. Mor 
> C . ^ Estc de Ti. 
, ^ de KV"n^do por el 
^ « C f Ü ^ 800 ha<;ia 
L ^ N ^ ^ J S k5'ómetros, 
' cenfral 
7 eaIazaEdo efltaa 
de di-
h-
posiciones con la de Tirig, 
para lo cual se han hecho 
las convenientes rectificacio-
nes a vansuardia. También 
se han ocupado el macizo s i-
tuado al Noroeste de Villar 
de Canes, que domina la ca-
rretera de dicho pueblo, las 
alturas inmediatas por el 
Sureste a Torre de Embeso-
ra y la Masía del Coll Blan-
co, habiéndose desbordado la 
cota 1.000 de Sierra Espa-
rraguera. 
Se han enterrado más de 
100 cadáveres y se han he-
cho 510 prisioneros. 
En combate aéreo han si-
do derribidos cuatro aviones 
y otros dos por nuestra artf-
l'ería antiaérea, en total seis, 
de los males son cuatro de 
bombardeo, t ipo "Martín 
Bomber". 
L o s ataques fntentndos 
anoche y hoy contra nues-
tras posiciones de Villar de 
Kcna y Madrigalejo,- haiM ¿*. 
do rechazados, causando al 
enemigo numerosas bajas, de 
las cuales han dejado muchos 
muertos frente a nuestras 
posiciones. 
Son en absoluto falsas las 
noticias que lea rojos vienen 
dando en sus partes de ope-
raciones, atribuyéndose vic-
torias en tierra y aire. Ayer 
hablaban de un imaginario 
combate aéreo en el que, se-
gún ellos, nos denibaron 12 
aparatos, cuando ni uno sólo 
de los nuestros fué tocado. 
También se atribuyen tomas 
de posiciones y cotas que 
siempre estuvieron en nues-
tro poder. Sin duda con esta 
táctica de infundios tan habi-
tual en ellos, tratan de dis-
traer la opinión de la España 
roja e internacional para que 
pasen desapercibidos les ro-
tundos fracasos que cose 
chan en todos los frente». 
Salamanca 2 de junio de 
1938. Segundo Año Triunfal. 
De orden de S. E . — E l Gene-
ral Jefe de Estado Mayor, 
Francisoo Martín Moreno. 
Hoy se considerará de 
luto medio día 
Burgos, 2.—El ministro del Interior, «i'iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimmiiimmiimimiiiimiimiiiin 
con motivo de cumplirse mañana, día 3, 
de junio, el primer aniversario del falle-
cimiento del glorioso general Mola, ha 
ordenado que en toda la España Nacio-
nal ondee la bandera a media asta y se 
coloquen colgaduras coa crespones en 
los edificios oficiales. 
A p l a z a m i e n t o d e l a 
m a u g u r e C í o n d e l 
m o n u m e n t o a 
M o l a 
Burgos, 2.—Por no haber sido' posi-
E l Ministerio del Interior también ha ble terminar la construcción del monu 
dispuesto que a los efectos de que se mentó elevado en el Monte Perejil, del 
pueda asistir a los funerales que se ce- término municipal de Alcocero de Mola, 
lebren por el alma del glorioso' general, a la memoria del que fué jefe del Ejér 
en las oficinas públicas y en los establecí cito del Norte, general don Emilio Mo-
mientos mercantiles, se considerará co la Vidal, ha quedado aplazada por unos 
mo luto, medio día. días la ceremonia de su inauguración. 
BiuuOTiwnnuiHMaiiiiuiwnuOTH 
dispuesto a todos los sacnli-
cios para conseguirla. Su 
La esposa del Generalísimo, la 
bellísima dama doña Carmen Polo 
de Franco, ha hecho recientemen-
te la siguiente definición de su 
marido: 
"Es un hombre bonísimo, 
austero, enamorado de su ho-
gar. Todo su pensamiento es 
la felicidad de España y está 
preocupación es el cumpli-
miento del deber." 
Retrato exacto y escueto del 
^ Caudillo invicto, que recogemos 
de un periódico parisino. Es co-
nocedora verdadera del modelo 
quien lo ha trazado. 
Viernes "ante jamo de 1938 
N O T A S L O C A L E S 
- ^ r i c . iC ,> * " — L e . por ir " - criado ^ * ^ Z - a r i o contra varios taciona- r — ^ contrltaycntes de re-
t . , „ r rírx; <íp Correos por exacción de can- conociaa semencia, 
pode sus pedreas. y no llevar frenos. , ros de Lorre^ P° (L Administración de Rentas se re-
Ya advertimos dias pasados que • - ^ L ; _ V tidades para reparta a las iami.ias ne V , ^ 0 r̂ .v 
creíamos más adecuado el proeedimicn CONSEJOS D E G U E R R A | f u n c i o n a r i o s desped;dos del Cuer- sen-a en este caso el derecho a ex.g r 
I to seguido para corlar rápidvncnle es 1 En el salón de actos de la Diputación p0 por ser contrarios al Movimiento Na tenga a prueba tesMual lugar, ante esta 
* F , w cVn^tM • i ' autoridad local, siempre que lo.consuk-
te espectáculo poco edificante que dan o Provincial se celebraron los siguientes clonal. A (~ * A* 
ra oportuno y para la mejor defensa de 
A U X I L I O PRO P O B L A C I O N E S los ;ntereses Tesoro.) 
Q U E S E V A Y A N L I B E R A N D O | La faiSedad en las anteriores declara 
p Sigue la Alcaldía viéndose en 
precisión de imponer multas a los pa-
dres de vatios niños que se dedican 
a convertir las talles y placas más 
Suma anterior, 125.342,01 pesetas. 
Colegio oficial de secretarios de Ayun 
diario algunos chiquillos de la capital, consejos de guerra: 
Nadie mejor que los padres para impo Uno contra Eduardo Fernández Al-
ner a sus hijos las normas precisas varez, de 25 años de edad, vecino 
de ciudadanía. León. 
Y con este motivo se aprecia aun Qtro, contra Francisco Lombas Ordo rrero 
más la urgente necesidad que tiene f,eZ) de 44 años de edad, vecino de V i -
León de parques infantiles donde to- ílasimpliz; Máximo Alvarez Garda, de 
dos estos niños puedan pasar sus horas 43 zños de edad, vecino de L a Vid; Va 
de asueto y donde con otros medios lentín Sahelices García, de 31 años, ve de Barjas, su remesa por giro postal, l 
de juego puedan ir arraigando en ellos \c[no de Ciñera; Santos Machín García, 
un espíritu de hermandad y camarade de 44 años, vecino de L a Seca; José | 
río que fia de ser una de las bases más 
i irme s para la España en la que han de 
años, vecino de Rabanal del Fenar, y 
Vicente Sánchez González, de 54 arios 
de edad, vecino de Santa Lucía. 
Otro contra Gerónimo García Garba 
jal, de 20 años, vecino de Pola de Gor 
Cantidades ingresadas en el Banco He _ ciones juradas, se penara con una muí-
' ta de cinco mil a veinticinco mil pesetas, 
sin perjuicio de las responsabildades de 
otra índole que puedan exigirse. Artícu 
tener la suerte de vivir. 
Necesidad urgente de un parque in-
fantil en León. 
Necesidad urgente de coadyuvar to 
dos los que en esta ciudad habitan con 
tamientQSi loo pesetas; don José Sant in ,^ Q^nto de dicho Decreto. 
E l beneficio anterior alcanzará a las 
150; Ayuntamiento de Prado de la Guz patentes cuyo devengo sea posterior al 
peña, 20; señor alcalde de Santa Colom, diez y siete de julio de niil novecientos 
Suárez Fernández, de 35 años, vecino de ba de Curueño, 175; señor alcalde de 
Ciñera; Santiago Lombas García, de 33;Oscja de Sajambre, según recibo giro 
las autoridades que se lancen a esta dón. 
obra, que al fin y al cabo además de 
cubrir la necesidad a que nos referimos 
constituiría un adorno para León que 
unido a las reformas que en el. casco 
urbano se están llevando a cabo, ha-
rían de esta capital una de las mejores 
dentro de su orden, entre todas las de 
España. 
Al recibirnos ayer, el camarada G. Re 
gueral, alcalde de la ciudad, nos mani-
festó que en Ja actualidad se está estu-
diando el proyecto de reforma de la 
Avenida de José Antonio Primo de Ri-
vera. 
Según parece esta Avenida será exac 
lamente igual que la calle de Ordoño I I 
precisamente están ultimándose algunos 
detalles, complementarios, como la colo-
cación de farolas, pues aun no se ultimó 
si éstas irán colocadas en el centro de ta y siete kilos. • 1 ; ̂ 1 1 
la calzada, como en Ordoño I I o irán Para las Hermanitas de los Pobres, 
colocadas en los lados, pero desde luego, cuarenta y siete kilos, haciendo un total 
este estudio está ultimándose y en muy (j2 ciento cuarenta y dos kilos 
breve plazo será un hecho la termina-
ción total y definitiva de esta amplia 
avenida. 
Otro, contra Eutíquio Turrado García 
de 47 años, vecino de Pelechares. 
postal, 46,70; señor alcalde de Castilfalé, 
52,20; señor alcalde de-Vegamián, 144,05 
señor alcalde de Renedo de Valdetuéjar, 
108,20; vecinos Ayuntamiento de Igne 
ña, 250; Ayuntamiento de Candín, 
3.010; ídem dé Carracedelo (segundo do 
nativo), 115,65; ídem de Carrocera, 
279,15; maestra y niñas dé Santa Ma-
E l consejo estaba presidido por el Co 1 ría del Páramo, 25; Ayuntamiento de 
mandante del Cuerpo de Seguridad y 
Asalto, señor Fernández Navas, y for-
mado pof los capitanes Fernández, -Fer 
nández de Blas, Alesbán y por el alfé-
rez señor Bustamantc. 
De fiscal actuó el teniente del Cuerpo 
Jurídico, señor Poladura, de juez rela-
tor el alférez señor Alvarez, y de defen 
sor el alférez señor Alonso" Burón. 
R E P A R T O D E P A N 
E n la Inspección Municipal de Vigilan 
cía nos comunicaron que el pan decomi-
sado ayer fué repartido en la siguiente 
forma: 
Para Auxilio Social, cuarenta y odio 
kilo» y medio. 
Para la Asociación de Caridad, cuaren 
D E N U N C I A POR- I N S U L T O S 
En la Comisaría de Vigilancia presen 
También nos manifestó que había im' tó una denuncia por malos tratos de pa 
puesto las multas siguientes: labra y de obra, Dolores Arroyo Blanco, 
De veinticinco pesetas a Honorato de 25 años de edad, que vive en la ca-
Martínez, que vive en Cantareros, nú- lie de Misericordia número 4, contra Sa 
mero 8; Antonio Morán, en Cantareros, 
número 3; Andrés Cordero, en Cantare 
ros, número 4; Pablo del Rio, eu la miá 
ma calle número 6; Valeriano Fernán 
dez, en la misma calle número 2; Manuel 
Rubio, en la misma calle, número 13; 
José Redondo, que vive en Misericordia, 
número 12. a todos ellos por tirar sus 
hijos piedras en la calle molestando a los 
transeúntes. 
De veinticinco pesetas a Ramón de 
Celis y Nicanor Láiz, por repartir el pan 
en cuévanos. 
Otras veinticinco pesetas a Antonio 
Morán, que vive en Santa Ana, núme 
ro 61, por comprar huevos para l i re-
venta antes de la hora señalada. 
Otra de veinticinco pesetas a Alfre. 
do Allendi que vive en Ramiro F . Balbue 
na. número 14, por daños causados en 
los isTvii'nes públcos por un perro de su 
propiedad. ^ - T ̂  
Otra de cinco pefetas a Ignacio Per-
ra Alonso y su hija, Coral, domiciliadas 
en el número 1 de la citada calle. 
JUZGADO D E I N S T R U C C I O N 
En las oficinas de este Juzgado se es 
tá instruyendo actualmente un sumarie 
por robo a don Máximo Eguiagaray. 
Otro por hurto de seiscientas veinti 
cinco pesetas a don Gonzalo Fernánde?: 
Marees. 
Otro por hurto de carbón en la Esta-
ción del Norte. 
Otro por robo de sacos vacíos de la 
panadería de Francisco Delgado. 
Otro por hurto de cien pesetas a Con 
suelo Fernández Peláez, vecina de León 
Otro por mucHe de Macario Gonzá-
lez, vecino de Vegas del Condado. 
I N S T R U C C I O N D E SUMARIO CON 
T R A V A R I O S E M P L E A D O S D E 
C O R R E O S 
En el Juzgado de Instrucción se tra-
n Ü O S H E R N I A D O S 
E l conecido o r t o p é d i c o H E R N U ? , en L e ó n 
donde recibirá gustoso a los que deseen encontrar el rápido alivio a sus 
dolencias con el famoso Supcr Compresor H E R N I U S automático (pa-
tentado.), el más perfecto, científico y eficaz que existe y se conoce. 
H E R N I U S , gran resolutivo ideal, creado para vencer las hernias más 
dniciles hasta su total desaparición, triunfa siempre donde todo lo de-
mas fracasa. No lleva trabas ni tirantes bajo nalgas, no oprime, cómo-
do, ligero e invisible, permite -los más rudos trabajos sin recordar jamás 
la herma (por antigua y voluminosa que sta), convirtiendo los enfer-
mos en seres perfectes, robustos, janes y optimistas como antes de 
hemiarse. Si quiere acabar rápidamente con los peligros de su hernia, 
visite con toda confianza al conocido ortopédico en León eL sábado día 
4 de Junio, en el Hotel O L I D E N . de 10 mañana a S tarde, 
fufamete Ortopédico " H E R N I U S " , direcc'ón provisional: Embeltrán, 16, 
San Sebastián-
La Vecilla, 142,30; niñas de la escuela 
de. Matanza, 47; Almacenes Ridruejo, 
250; Ayüntamiento de Castrofucrte, 147 
ídem de Llamas de la Ribera, 601,10; 
ídem de Vegaquemada, 338,75; ídem de 
Ardón, 338,05; don Patricio Fernánde;-:. 
empleados y obreros de minas de Igiie-
ña, 200; Ayuntamiento de Joarilla, 14Z! 
ídem de Cimanes de la Vega, 36,30; se-
ñor alcalde del Excmo. Ayuntamiento r\¿ 
Astorga, 10.204,60; Ayuntamiento de Ve 
garienza, 168,55; ídem de Pajares de loá 
Oteros, 260,70; señores alcalde y jefe de 
Falange del Ayuntamiento de Rabanal 
del Camino, 361; Ayuntamiento de Vaí 
depolo, 130; Hulleras de Sabero y ane-
xas, 658,96; Ayuntamiento de Parada-
seca, 161, 
Total, 18.664,26 pesetas 
Total recaudado hasta el día de la fe-
cha, 144.006,27 pesetas. 
S U S C R I P C I O N I RO M O N U M E N 
T O A CALVO" S O T E L O 
Don Amando Fernández, de Villarejo 
de Orbigo, 5 pesetas; don Félix Conde 
Pérez, de Riaño, 5; don Manuel Muri-
ilo, de Crémenes, ;5 don Cesáreo Fer-
nández Rodríguez, de Bembibre, 5; Aynn 
tamiento de Vegaquemada, 9,50: don Jíi 
lio Eguiagaray. de León, 30; don Julio 
Crespo, de León, 5; don Laureano Mal 
tínez de Veguellína, 5. 
Suma y sigue, 14.750,80 pesetas. 
Los donativos se reciben en el Monte' 
de Piedad, Banco Urquijo y Banco Mer 
cantil. 
ORO P A R A L A P A T R I A 
Donativos recibidos en el Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de León en 
monedas de oro y alhajas con destino al 
Tesoro Nacional. 
Don Ulpiano Cuenca, de Cistierna, 
dos moneditas de oro (3,25 gramos) y 
tres monedas de plata (22 gramos). 
D E I N T E R E S P A R A L A S I M P R E N 
T A S Y T A L L E R E S G R A F I C O S 
Se recuerda a todos los impresores 
de León den cumplimiento al R. Decre-
to de 4 de diciembre de 1896, enviando 
a esta Biblioteca P. Provincial, con des 
tino a la Biblioteca Nacional, ejempli-
es de cuantos libros, revistas, folletos. 
itografías, grabados, etc. se hayan con 
treinta y seis, siempre que no hayan si-
do satisfechas tales patentes-y las bajas 
se presenten antes del día veintisiete de 
junio de mil novecientos treinta y ocho. 
En caso contrario surtirán efecto dichas 
bajas, desde el semestre a que corres-
ponda la fecha de su presentación. 
Y al ser recuperados los vehículos, los 
propietarios o usuarios están obligado? 
a formular el alta de aquéllos ante la 
Administración de Rentas (Negociado de 
Patente de Automóvilís), al objeto de! 
impuesto y dentro de los treinta dias si 
guientes a la recuperación. 
E l incumplimiento de esta obligación 
se castigará con una multa del imTTt-? 
de las pafentes que se dejen de satisfa-
cer a cinco, mil pesetas, según los casos 
y con arreglo al artículo segundo de di-
cha superior disposición. 
Dada pues la trascendencia del mencio 
nado decreto, esta Administración de 
Rentas espera de la cordura, sensatez y 
patriotismo demostrado por los contrib i 
yentes de la provincia, el exacto cumnli-
miento de lo transcrito, evitando así que 
esta Administración se vea obligada a 
la aplicación de las sanciones estableci-
ds que por todos los medios tiende a evi 
tarlas. 
León, 30 de mayo de 1938. ( I I Año 
Triunfal).—Et Administrador de Ren-
tas, Manuel Osset. 1 '. 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
En la Delegación Provincial de Fren 
tes y Hospitales se han recibido los si-
guientes donativos: 
Hennanas Cubría, de León, metálico, 
cinco pesetas. 
Un patriota, 15 pesetas. 
Jefatura Local de F E T , de La Robla, 
87,10 pesetas. 
Niños de la escuela de Valporquero de 
Rueda, 5 pesetas y 54 huevos. 
Niños de la escuela de Villamoros de 
M r.nsilla, 26 docenas de mantecadas. 
Jefatura Local de F E T de L a Robla, 
T5 libras y media de chocolate; un par 
de calcetines; un par de calzoncillos: 
una lata de conservas; una caja de ga 
lletas y una cajetilla de tabaco, 
Don Emilio del Valle, de. León, en 
metálico, 3.000 pesetas. 
N E C R O L O G I C A S 
La profesora en partos doña Florinda 
González nos ruega dar, en su nombre, 
las gracias a cuantas personas asistieron 
a los funer^es de su hijo Francisco G^n 
zález Avecilla (q. e. p. d.) muerto por 
Dios y por España en el frente de Cas ] 
tellón y fué el 
el 30 del pasado, 
. E N ACCION DE" Qftfc. 
Por el restablecido de la$ 
La Congregación de CabalU 
Virgen del Camino y San l, 
yola ha organizado una 
ción religiosa de acción de 
el restablecimiento de la 
Jesús en España. 
E l acto tendrá lugar el di 
ximo, día 5, a las sitte y m 
tarde, en la Real Colegiata 
doro. 
Por la mañana, habrá misas 
nión general, en la iglesia dt 
de Palat "del Rey, a las horas 
A las seis y media: Sirr.entj 
ras de Jesús Agonizante. 
A las siete y media: Hijss 
sa rgos a las < 
Ul:bió en » 
oticia telef 
Vitoria V1 
p l Mola. CÜ 
las diez : 
j-eclbió un 
Castlll ¿e F 
«e un a>a:a 
o cual 
Congregación de la Buena Z10' c 
más Asociaciones de Mujeres 
A las ocho y media: Caí 
Virgen del Camino, Lui?es, 
demás Asociaciones de Ho 
La función de la tarde, 1 
ta, a las siete y media, ccr 
sario, sermón del señor M; 
Catedral. Te Deum solera' 
con el Santísimo y adoradói 
rio de los Santos de la Coraj 
sús. 
Terminará con el Himno dt 
cío. 
" E X T R A V I O DE UNA 
Se halla depositada en eíl 
ción una pequeña llave, ha 
carretera de Trobajo, entre 
y el Fielato, per dos bellas 
La persona que la baya ?t: media ladct 
pasar a recogerla. 
C L A R E T E LEO 
vine fino de m 
P í d a s e en todasp 
inmee 
ara el lugar 
anbulancias 
i l Lepe 








el Gene, a! y 
ivcr dejaron 
el monte de 
horas y me( 
él accidente, 




unes cien n 
restes del 2 
•petamon' 
1 la pah 
SE VEX 
0 Chalet a 
' E M C 
A R T E L ^ f a d e h i f 
de espectáculos para hoy 
á de junio de 19SS. 
T E A T R O ALFAGi * en carre 
A las siete y media y <& y autol 
c:a. ^qones, 
' £¿ QÜIElcO CON 1/̂  « Potros 
pesetas. 
* ü Egido 
- y tres hei 
Producción F O X 
Rosita Koreno y Raúl 3 
Mañana, estreno. • 
J A Q U E A L Mj* 
Superproducción MET 
perada 1938. Hablara en 
•o a 
^ al lado 
pía: con "Myrna Loy y Spcnp* 
• T E A T R O P R I Í ^ * f galeríí 
A las siete y media y «Mavaderc 
dia i O * * * ' co 
Últimas proyecciones * J ^ peset̂  
éxito T CANI 
BAEOO>N ^óu. 
La mejor de las 
cumentales, plena l!̂ R,A pE 
y emociones. - «A D D 
Hablada en español- . r h 
C I N E M A AZ' 
A las siete y medí» 
con programa alemán 
S PA 
feccionado en sus talleres, 
ra de la Biblioteca. 
-La Directo-
\ D M I X I S T R A C T O N D E RENTAR 
P U B L I C A S D E L E O N .—AUTOMO 
V I L E S 
E l "Boletín Oficial" del Estado, fe-
cha 29 de mayo actual, publica un Deere 
to en el que se ordena la admisión de ba 
as de toda clase de vehículos de motor 
mecánico, a.ue hayan desaparecido por 
actos de violenta desposesión llevados a 
cabo por las fuerzas enemigas, extre-
mo que se hará constar en declaración 
jurada del propietario del vehícalo ga-
Diez 
- -'idiza 
^ de R( 
instituto Ortopédico. • -
Calle Colón, 3, pral. (Esquina Avenida de Roma.) 
L E O N . j I 
Herniados, para corregir la hernia, y la curación -
muchos casos, es necesario adquirir les aparates q 
Instituto, el cual garantiza la ccntcncicn de las hernia ^ 
luminosas que sean. Les trabajadores del campo, d; 
todos los que sufran este mal, deben de adquirir les apa^ 
truye este Instituto, a medida, bajo las necesidades , 
Hay muchos pacientes en León y su proMn 
bondad de los aparatos. , . 
Hay muchos prcientes en León yrsu provmcia. 
bondad de los aparatos. . . tcn 
— Aparatos especiales para la parálisis infar.li!, P1"^..^ 
blancos, lajas para el estómago, piernas y- braz^ 
modelos. noel 
g^gl I j „ — — • — Vlenies 3 de junio de 1938 exa i 
! de G 
una x 
iccion de 
lugar d ioA^os & las diez de la ma. 
• Estado Ma. 
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A m e n a z a d e l G o b i e r n o d e 
B u r g o s s o b r e a c e p t a c i ó n 
d e o r o r o b a d o 
¡ría para Valladolid ATcocero, rezó un 
V ' ila. Cunnilo se le es- mediatamente, en 
desgracia ha podido ser que el 
aviador, desorientado por la nie-
bla y con el motor parado, paso 
planeando la primera vez por 
Castill de Peones, siguiendo hf-
c:a la ErújUta, pero al encontrar-
si podían reconocerse de lo des-
hechos que estaban. 
Allí mismo el" cura párroco de 
responso e in-
 camillas, fue-
diez y cuarenta y ron transportados a las ambu-
^recib'ó un aviso del pue- lancias para trasladarlos al Hos-
Casíill ce Peones comuni- pñal de Burgos. 
un aparato había caído De los c/impesi jpg y gente del 
tres o 'cuatro kilómetros pueblo de Gástií) de Pcon- • pudo | se allí con más niebla se volvió, y 
mo e Inmediatamente sa- el General López Pinto obtener ^ volver a poner-en marcha el 
ua el lugar del accidente algunos detaUes complementarios j motor, éste hizo explosión, pues 
b̂ulanefas sanitarias. de la amarga n niela. . | de no haberse verificado esto no 
tcenl Le pez Pinto, Jefe Los vecinos de Castill de Peo- ¡.pe explica la destrucción absoluta 
rpó'dc Ejército, con su je- nes dicen que a eso de las diez y del aparato y la proyección a tan 
Mnyor, coronel Aiz- media vieron pasar por encima gran distancia de los ocupantes, 
lij tr.mbién para dicho del pueblo 'Un avión sumamente : Los cadáveres recogidos eran 
¡¿nediatoiiente. bajo y sin hacer ruido. Fabía fííé-
rtc pueblo, el general Ló- bla. E l avión pasó en dirección a 
to se cn'rn» de que (n e'. Burgos y a los pocos momentos 
viajaba ni general y qu1: volvieron a verle en dirección 
aiuertc todos sus ocupan- contraria. 
A poco sintieron como una ex-
plosión le j"ana y un rato después 
l l egó un jpastor diciendo que en 
el monte había caído un aparato. \ XT_^„. 4 . > . , , , 
T ' . .-, , , iNueA<i iork, 2—Ante la ame-}hinsrton se- decía anoche que el 
La posición de los cadáveres en naza del Gobierno de Burgos d. { Gobierno Roosevclt no ha deeidi-
el monte, muy separados unos de reclamar ante las Cortes norte- \ du.todavía ¿i aceptará o no el di-
otros y el estar el aparato corn- americanas la cantidad de nove-! ñero propiedad del Banco de Es-
pletamente deshecho, dr/an ia cientos millones de francos llega-ípada. ( Ü . K . V . ) 
sensación de que la causa de esta ôs a3'ror a iJordo del ^Normau-
díe" en barras de oro y plata, 
para satisfacer el pago de deter-
minadas compras hechas por Bar 
celona .a los Estados Unidos, en 
los círculos diplomáticos de Wás-
cinco: el General Mola, sus ayu-
dantes el teniente coronel Popéa 
y el comandante de Estado Ma-
yor Lenac, en caoitán aviador 




Plaza de San Marcelo, 11 
LEON 
IConsumidor!: denuncia a 
quien pretenda cobrarte más 
dinero del corríenta, que el 
Gobierno de la España Na-
ciona1 sabrá hacerle cumplir 
con la ley y castigarle enér-
:: :: :: gicamente :: :: :: 
b amargura que es de su-
¡1 Gene, al y su jefe de Es-
.yor dejaron el pueblo ca-
d monte de referencia y a 
horas y media llegaron al 
leí accidente, 
•ntre l Be se presentó ante sus 
a verdaderamente horrl-
media ladera del monte 
úñente, estr.ban desparra-
dnco cadáveres en un ra-
iiiinii!iim!iiiii¡miim!mii;iii!ii!iiiiii!iiil!iim 
n bombardeo rojo sobre Beni-
carló interrumpe la cena de los 
emisarios leoneses 
H a c i a 
l o s 
f r e n t e s 
De Valdealgorfa, seguimos viaje "a peñascos, hay almacenes y dependen- radas Fernando G. Vélez, Conseje-
Benicarló; viaje excelente, sin averías cias. Desde esta plataforma por una ro Nacional; Reínerio Gago, jefe pro 
s a i c o d e 
n o t i c i a s 
Párís, 2.—El gobierno francés acordó 
dirigifse nuevamente al de Roma para 
proseguir las negociaciones, contando r.o 
rao base el envío de un embajador a Ro 
ría. 
X X X 
París, 2.—Se asegura que el ínfórmí 
.ciel Iv-.tado Mayor francés sobré el cur 
so de la guerra española, lia sido entre-
gado al Gobierno Daladier. 
E l informe hace constar que el triunfo 
de los nacionales está consumado. 
X X X 
París, 2.—E! jefe del Gobierno checoes 
lovaco ha declarado que una vez acep-
tkdp el estnfito de nacionaUflades. que 
elbora el Gobierno, los representantes de 
el Gobierno checoeslovaco. 
r, para W 
unos cien metros cuadra- m pmcliazos. Por los pueblos del trán- empinada escalera, se llega a la par 
sito seguímos observando cómo la re- te superior, denomírrada E l Macho, 
taguardia rinde cuito- de admiración, y donde se levanta la torre zeloquia, ía-
gratítud también, a la institución mosa en tiempo de los árabes. E l as-
"Frentes y Hospitales" por la admi 
rabie labor que viene realizando. 
En todos los pueblos úú trayecto distinguen por sus balcones, salientes, 
se observa la huella m^rxista. Trin- de madera. Las calles que siguen la 
cheras, parapetos, nidos de ametralla- dirección del castillo son muy pen-
doras, refugios antiaéreos. No hay un tientes. 
I palmo de terreno que no haya sido Por su excelente posición fué Mo-
, aprovechado para la resistencia. Todo relia foco y centro de la insurrección nuestros antiaéreos, que no les per-
U Chalet a 5 kilómetros inútil. Contra el avance arrollador de carlista del Maestrazgo. Hisíóricamen- mitc n arrimarse al núcleo de p:blación 
tos del aparato apare. 
»ictamente pulveríza-
la palabra, 
dávores, cutre ellos el 
ene-'-ni Mola, apenas 
E N C I O N ! 
e k Propiedad 
SE V E N D E N 
vincíal de Leóp y demás acompa-
ñantes, fueron anoche a Benicarló, 
y, estando cenando, hacia las nueve 
y media, los aviones rojos bombar-
pecto de la población es antiguo, con dearon la población y les interrum-
sus calles y casas irregulares, que se pieron la comida. 
—¿Hubo víctimas? 
—Afortunadamente, no. Los rojos 
se amparan en las sombras, detrás 
de las nubes y echan la. metralla 
donde pueden y donde les dejan 
S i g u e n l a s e j e c u -
c i o n e s e n R u s i a 
Varsovia, 2.—Comunican de Moscú 
- que en Kíew han sido fucilados el miá 
mo día 217 funcionarios del Estado, acu 
sados de actos de sábotaje, en detrimen-
to, de la URSS. 
Estas ejecuciones en masa, constitu-
yen solamente el primer resultado de la.s 
nuevas actividades desplegadas por la 
G P U con vistas a una severa depuración 
de la burocracia soviética, según órde 
nes de Stalín. 
- En diversas provincias de la U R S S 
se qsperan ejecuciones en masa de otro? 
muchos funcionarios. 
A !lí L!11 Carretera' Próximo las t nacionales, sólo un mila-
meüiaya« J y autobuses, con Uall. ^ pod;a darles la victor;a. yiet na 
aaqones, water, terraza iocal transitoria, porque la definitíva, en libros o enciclopedias, ya que no 
) CON U * ^metros terreno. Precio esa ^ la tenemos ganada, pese a los es propio de estas ligeras crónicas. 
R ^ -1 • s J L a t n -J impacientes es-trategas de cafe, 
y Raúl ""I ^ 61 bgido, con pozo, la- I r , >f n 1 
^ h v + ^ 1 . ^ ' ( T Ippnmos a Mordía en las primeras •eno. ^' UBS üenunas de terre- , , . - , T 
. *T RFÍ'fcdbiáft « 1, ^ horas de la mañana a desayunar, l u -jj AI* a huerta; 17.500 
labia53 < •• ' ^ al lado Paseo Condesa 
v- y ^cr;ce¿ ¡T5 3 Plantas, hermosa 
F R I N ^ ^ ^ » . galería, calefacción 
lavadero, jardín 
vimos que contentarnos con todo lo 
contrarío. Los establccimientos.no se 
abrían hasta media mañana. E n la 
fonda del pueblo nos invitaron a es-
te es muy importante; pero el lector Pero, de- todas maneras, el bombar-
curioso puede hallar estas referencias jeo {ué una cosa sena,.. 
M. Fernández 
—000— 
una referencia amplia. '; j Mañana publicará P R O A : ' 
E l pueblo se halla encantado con | "Con la Segunda Bandera de Pa-
la reconquista, y todo son elogios jan?e de León". 
para el Generalísimo, que les c frece 
tina vida tranquila después de las 
inquietudes de la dominación roja. 
Teníamos la consigna de llegar a 
media y 
COONA 
2 las P 
cna M 
spañol-- • 
• media ció 
alemia 
v en 
'•«rraza. ««iJi" mos perder tiempo, y seguimos viaje. mr 1 corral y eralline- 1 , 
VOO Besot I Sanios artes a d^r una pequeña re-
perar a que hiciesen café. No pode-,CIierta Para continuar a 
1 • • ^ c ,r e o t n ^ m r . * xr;̂ ;« ' Después de Morell.i I 
Benicarló. 
hay que cru-
zar dos puertos de curvas carracas 
vecciones üej^t-. ' " I \ amos antes a aar una pequena re- zai ^ . j i „„ÍAL 
^ C I Í T A T A ^ ^ A íerencia de lo que es Morella, y de lo * pehgrosas, muchas de las cuales 
, ^AiNTALAPIEDRA > r n • -r- . . , era orecíso salvar ce n una previa 
X León.-Teléfono 1563 que Slg CCm:) p.oslc,on 
^^^vvwwx I estrat-S'ca Para una resistencia 
ílSppi* n e *v*'vv**k*'̂ , y favorable a los rojos. 
Rá r%p5l,r.ÜMERlA I MoreUa corresponde ya a la pro-
^ P R I E T O 
"El opt'mismo de Ventura Queipo 
de Llano." 
A s o c i a c i ó n de Auxiiio a 
familiares de Ayu Cantes 
de O b r a s P Ú D ¡ c a s 
Valladolid, 2.—Se ha constituí-
maniobra de los camiones. 1 do en esta capital una Asociación 
j -Hay muenos puentes volados' por de auxilio a las familias de. a yu-
los rojos, pero reconstruidos inme-
C o n m ú á i c a y t i r a n d o 
i o s f u s i l e s c e l e b r a n 
¡ a n o t i c i a d e h a b e r s e 
f i r m a d o l a p a z a 
f a v o r d e l o s r o j o s 
Perpignan, 1..—En los días primeros 
de mayo circuló por Cartagena el ru-
mor de que "se había llegado a un 
acuerdo en la guerra de España, ha-
biendose firmado.la paz. 
Desde Itiego, el acuerdo suponía la, 
victoria de los rojos y las bases abar-
caban 13 puntos y acordaba una am-
nistía para el Generalísuno y genera-
es que le' secundan. Se permitía el 
clero, y la gente que hubiera tenido 
érdídas por la guerra, recibiría indm-
nizaciones. 
E n Murcia había salido la música 
T f t P 
nías P -r 
i . fábnc 
> PARA R E G A L O i 
la C h ó f e r s 
i diatamente, y en uno de ellos, ten-
v;ncia de Castellón de la Plana y a la I dido no sobre un río, sino sobre una 
sima, y cuya reconstrucción sería de-
masiado dilatada, se buscó la unión 
de las dos cjabezas, Jiaciendo una' 
diócesis de Tortosa. E l caserío está 
colgado materialmente en la falda de 
una elevada montaña, en cuya cima se 
levanta la mole pétrea de un antiguo 
í idizaj i y e n s e ñ a n z a casti110 Que, bien fortificado, pudiera 
¿e Reglamento hacer inexpugnable al pueblo. E s tan 
exámenes pino é s t e ' ^ Para ir de unas calles a , ' • . , . . . 'retaguardia V esas sublimes concep otras es preciso hacerlo ascendiendo rei:afaUdru1'1 •> 
dantes de Obras Públicas ape SP a la calle pa.a celebrar la paz, y en la 
encuentran en zona nacional y a base naval de Cartagena el rumor ad-
iós compañeros evadidos de la zo- quir;ó tales caracteres, que invadió 
Xaci r o í a 
T,, Jí-' . . -> y-vT -r^;, los cuarteles y los so'dados.tiraron los E l ministro de Obras Publicas f .. 
recibió a la Directiva de esta Aso luslIes- > " 
elación y aceptó la presidencia A1 dla £!^iente se SllP0 ^ se 
pista militar en semicírculo, de un honoraria, expresando sus deseos trataba de 13 puntos del Gobierno 
trazado verdaderamente genial. 
Estas magníficas actividades de la 
de perseverar en esta 
hermandad. (D.K.V.) 
obra de Negrift, y se aseguró que el rumor era 
un manejo de la quinta columna. 
Blez Olanolo) 
kincíale* 
o Bar Exprés 
A-309 
^uye el cabello 
E U C U L 
^pa y evita la caída 
¿el pelo 
clones de ingeniería, son algo ex-
tracrdinarianiente magnífico, que dan 
la tónica de una organización impon-
derable. 
E n el cruce de caminos para ir a 
por. rúas hechas a base de peldaños. 
L a ciudad se halla rodeada de mu-
ros con almenas, flanqueados por to-
rreones que fueron comenzados el año 
1358 por Domingo SorabaQ, de orden 
del Rey Pedro I V de Aragón. 
De estas fortificaciones vetustas se Piernas >' a comprobar si unos avio- ^ 
sirvieron inútilmente los rojos, porque nes ^ cr jzaban m: jestuosamente, 
-volvemos a repetirle—al empuje y en f"rmación bellísima hacía Catí, 
coraje de nuestros bravos y heroicos eran ro5os 0 nacionales. L a pregun-
•Soldados, no hay resistencia posible. ta era estúpida. Esa formación no ̂  
Desc'e la población se sube al cas- son caPaces ^ hacerla los rojos. Fué | 
/ \ tUIo p .r un camino retorcido, bien de- entonces cuando un enlace nos avi-
^ J g ^ j i iendido por sóüdos parapetos que sí- .S;i uc ^ no sigamos a Cherta ni 




^ / S ESLKCTO E L M E J O R CAFÉ 
Cherta nos paramos a estirar las v1k-w%%%%%xx%%%%v̂ >,xw%>,%%v*x*x*%%x'v-vx%xx%'».%vwv*v<k».vv\w*-k%-vv-» w 
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4utomCíII«i O P P E L 
I Boeesorlct en gentral 
S 8 T A C Í 0 R DE 'bENQRA«B 
REPARACIONES 
^ h e a 9 de la ma-
íes. Femado Me-
ra que ningún punto queda a cubierto 
de los fuegos de la fortaleza. 
L a plaza de armas forma una pla-
nicie que se extiende sobre el primer 
cuerpo de la. roca.que. le sirve de base, 
deras de Falange. 
Tenemos que ir a Catí, donde se 
encuentra la segunda. 
—ooo— _ • 
—¡Ahí Pero no sabéis una cosa; 
Intfopendsnoifi, f9 
Burgo Nuavo. a L E O N 
TalStono !6?1 
Taiéfono 1732 
.k_ ' en ê  centTO> abrigados por grandes los emisarios que. os preceden, cama-
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Viernes 3 do junio de 1938 PROA 
[ iemo b i í ' ó i i t r o l o i ó d m en m 
Londres, 2.—La Prensa londinense 
de la mañana hace resaltar que el 
Gobierno británico tratará cuando 
llegue el momento, de negociar la 
paz en España y obtener un armis-
ticio. 
En general, se declara que Ingla-
térra, en relación con el acuerdo an-
glo-italiano, está muy interesada eii 
que se llegue a la paz en España. I 
"The Times" declara que el Gobicr- j 
no británico continúa siendo de la 
opinión que la política de no inter- . 
vención es la mejor, dadas las cir- i 
cunstancias actuales. 
Añade el periódico que han aumen-
tado los rumores acerca de próxi-
mas conversaciones entre Inglate-
rra y Alemania, con vistas a un acer-
camiento entre ambos países. Sin cm 
bargo, dichas conversaciones deberán 
ir precedidas de una resolución ra- ! 
zonable del problema checoeslovaco. ¡ 
"Daily Telegraph" dice" que no se j 
realizará Una propuesta británica i 
para llegar a la paz en España, has- ) 
ta que no se haya aplicado con éxito 
¿a propuesta británica sobre retira- j 
da de voluntarios. 
R E C O N O C I M I E N T O P O R P A R T E 
D E C H E C O E S L O V A Q U I A 
Praga, 2.—Las. emisoras checoeslo-
vacas han radiado la siguiente noti-
cia: . 
Desde hace algún tiempo, en los 
círculos diplomáticos de Checoeslo-, 
vaquia se habla del envío de un íb-
presentante de nuestro país cerca del y establecc que la Compañía propic-
Generalísimo y la llegada de un re- ^ ^ [ ^ debe pagar una indemnización 
presentante de la España Nacional a ¿c 76.800 liras turcas. 
Praga. 
E n efecto, el Gobierno checoeslo-
vaco enviará un agente general a la 
Las tropas nacionales deshacen uno 
de ios mayores obstáculos que existían 
en su marcha hacia?¡Valene¡a 
La cijra es alerradora. ¡Un millón 
doscientos mil asesinatos cometidos 
por los rojos desde que España se le-
vantó en armas para estrangular a la 
canalla mar.vista! Hay qw pensar 
fríamente y con serenidad lo que ese 
reguero de cadáveres esparcido por el 
territorio patrio significa en la con-
tienda. Significa, en primer término 
que el marxismo no lucha por un ideal, 
sino por un egoísmo, y, después que al 
rencor y el odio, contenido o través 
de los gobiernos que supieron usar 
los resortes del Poder, para impedir 
desmanes, les abrió cauce de libertad, 
la república hasta que se rompieron 
los diques de -contención y sobrevino 
el desastre. Y etf h vorágine de la 
guerra, los que jamás han sabido o 
han querido defender tos principios 
fundamentales de una sociedad más 
tambul para estimar la indemniza-
ción por el naufragio de un barco 
italiano, provocado por el abordaje 
del buque rojo español "Magalla-
nes", ha presentado informe acusan-
do al capitán del barco rojo de no 
haber respetado las leyes marítimas, 
j-joras 
de E§Pafla 
justa y equilibrada, les dieron carta 
blanca para desfogar sus criminales ins 
tintos que aun hoy, todavía no se sa-
ciaron de sangre. 
Las democracias, tan atentas a sal-
var las esencias de los derechos del hom 
bre, ióíeraron con rara unanimidad que 
la España roja se convirtiese en un 
matadero de gentes, sacrificadas ino-
centemente a la furia mar.vista. Ese 
será un baldón para las democracias 
y para los países civilizados que, pu-
diendo impedir tanto horror y tanto 
asesinato, no ejercieren el derecho de 
regresión, sino que apoyaron decidida-
mente a los asesinos para que conti-
nuasen manchando de sangre sus ma-
nos, tolerando las salpicaduras sin pro 
testa. 
Y ese caos infernal que sigue su-
S I G U E N LOS F U S I L A R 
París, 2.—Comunica-a de fot-
digna, que hoy han sido pa;a 3 
las armas 39 personas p Barĉ  
las cuales 33 son acusadas de | 
y las seis restantes de alta tr» 
Además, se obligó a las frr-
guarnición a presenciar la 
COMPANYS, VIAJA 
París, 2.—El presidente de 1; 
dad, Companys, hallegado a I 
de se ha entrevistado con 16j 
tantos de Cataluña y poco d< 
miento- en las tenebrosidades del cri- |fó para Bélgica, donde reside 
tne* a la poca zona roja que todavía I Companys regresará a Paris 
sufre las crueldades bolcheviques, f»"- ma semana. 
trasta con la conducta de alto ejemplo 
humanitarista que la España de Eran 
co ofrece el mundo: seguridad absolu-
ta de conservar la vida a los que caen 
prisioneros o se entregan, justicia se • 
rena para los delincuentes, gencrosida 
des para los condenados, buen trato 
para los presos. . . 
Y las democracias, algunas demacra gc-rancia a J7raiico, Inglaterra n 
cias, al lado de los asesinos. ' rá "de fado" al Gobierno Xac 
I G a b 
g i i a r s 
ó n d e 
l a 
i t Con 
representante 
1 España, y el 
istranjeros d 
.rodo por este 
> fasto" del ( 
""•mmiimmimiimimiiMiiiiiMiiiiinii 
H c ía el recorocimii 
del Gobierro de Fra 
por Inglaterra 
Londres, 2.—Kn los circuí 
se cree que tras la retirada de H |»cÍ4, wsq: de c 
rios ydé reconocer el derecho di Bl i^^res 
iv,v. 






¿i) de bande 
E n un placo breve todos rendiremos pañol, elevand» la art;; ' vigila 
Litcnfas ante el mundo, y entonces. general en Burgos a represen 
cial diplomática. 
España Nacional y admitirá otro re-
presentante de aquel país en Pra^a. 
Ambos agentes tendrán facultades de 
cónsules generales." 
f O B S T A C U L O D E S H E C H O I 
ROBAN E L CONSULADO S O V I E -
L T I C O 
¡ Bayona, 2.—En el Consulado sovié-
tico en Barcclona( entraron unos des-
conocidos, llevándose más de cuatro 
mit francos y documentación muy 
importante. 
1 X A B I B L I O T E C A R O J A 
Soria, 2.—El presidente de la Di-
El Gobierno de (a U . R . S. S. dispues 
a aceptar el plan británico en el 
Comité de No Intervención 
S e a d e l a n t a r o n m u c h o l o s t r a b a j o s r e l a t i v j i 
a l a r e t i r a d a d e v o l u n t a r i o s 
iún de ann 
países, par 
rio a territoric 
jcial con te 
loí qu< 
Me. 
LE SE REñi) 
AD DP > 
Berlín, 2.—Las trepas naciona'es 
han logrado- deshacer uno de los ma-
yores obstáculos que existían en su 
marcha hacia Valencia, cuando el 
mirrcoles por la noche cons'guieron 
conquistar posiciones ^ muy fortifica- der del Cuerpo de Ejército, que 
das que tenían los rojos cerca de L i - manda. 
Londres, 2.— En los círculos ^berían permanecer estacionaiuís 'clasificación do t'stos on 
competentes se declara que el en todos los puertos españolas categorías. La II.R.S.S. 'K 
8ubcomité de Xo Interteñeióñ ha por los cuales era posible recili? ne a la fecha del rcstaN 
;id.'!untado sus trabajos sobre el material de guerra o tropaŝ  to del control a conaicioí 
texto de la resolución referente A indicaciones del pi¿o.v.cnte, .si la retirada de vpJl111.' 
a la retirada de voluntarios ex--los representantes acordaron co.v ,ha empezado a los IreU 
ftranjeros 4le Espoüa. , siderar la nueva situación creu- con una única prorrotr.! 
r 'Aun quedan por resolver alp:u- da por el representante de la tdías más, el control cesa 
;uas cuestiones de detalle. E l Snb- U.R.S.S, y reunirse de nuevo pa- Iticamente y no se conĉ  
2 . -KI 
Wrcs, Mr. lv 
rio general d 
«s, una cart 
^ de qüc a 
¡49 p& 
putación Provincial ha recibido una Icomité volverá«1 .reunirse el vier- ra continuar la disensión de esas 'jo ningún concepto, 
'neŝ  día 10, y todavía no se ha 'cuestiones el próximo día 10 del Irroga. ., , 
abordado la cuestión financiera, .corriente. ^ E l Gobierno soviet 
SE L L E G A A I T K ACUERDO T ^ . ¡ „„nm . T . _ « r. r. gir de todas man'ew 
carta del general Yagüe, anunciándo-
le el envío xle la hiblioteca- del Ejér-
cito rojo del'Este, que quedó en pó-
él 
nares. 
Estas posiciones comprenden un 
Bistema de trincheras y nidos de ame 
tralladoras, que se extienden en una 
distancia de ocho millas, y que esta-
ban emplazadas en la carretera de 
Teruel a Sagunto. 
E l general Yagüe destina vesta bi-. 
blioteca, como donativo, una parte 
para San Leonardo, y el resto para 
la capital, y que será distribuida con 
arreglo a los deseos del citado pre-
sidente de la Diputación de Soria. 
¡QUE L A S A M P L I E N 1 
ITonclrcs, 2.—ElSubcomité prin ^ A L E i 1A LA L.K.b.b. trol naval v 1»rte6fcre« 
eipal del Comité de No Interven- Londres, 2.—El .e»cargado de zado eficazmente. Eí 00 
ción se reunió en el Poreinu' Ot- Negocios de la U.R.S.S. ha decía ;viético reitera al misinô  
fice, para revisar de nuevo la re- rado, duranle la sesíoti ' 1 S" ' proposición de un con 
solución para la retiraufi^íuT vó- comité de No Intervención, 'que nente en los pnerios W 
luntarios extranjeros, conceder en su Gobierno esta cüüi»u«. | Aparte de estii> 
ciertas circunstancias derecho de nunciar a su postura sobre los IGobierno soviético, 
beligerancia a los dos conteudien- métodos a emplear en la retirada 'dispuesto a aceptar el 
tes y para la observación -en las de voluntarios, y que aceptaba la 'británico. 
t ^ ^ ú ^ ^ É ü É ^ ^ ^ i n i i ñ w i ^ i 1 i iiiMiii 11 II^IÍIIIIIIII "•••M 
I N D E M N I Z A C I O N T U R Q U I A Barcelona, 2.—El ministro de Estado de las cuestiones principales, lo- D I S P O S I C I O N E S O F I C Í A L E S 
Estambul, 2.—La comisión d^ peri-
tos nombrada por el Tribunal de E s -
ha firmado un decreto por el cual se am 
plía el número de embajadas y legacio-
nes en todos los países del mundo. 
P l a z a d e T o r o s d e S a h a g ú n 
DOMINGO 12 D E JUNIO. II AÑO T R I U N F A L 
Novillada de Feria, Pro Ejército Nacional. 
6 N O V I L L O S - T O R O S D E E N C I N A S 
T o r e r i t o d a M á l a g a , M o d e s t o 
R o H r í g u e z y L u i s O í e z 
Sombra, 3,30; Sol, 2,50 
grando llegar a-un acuerdo. En 
el curso de la discusión, el fe-
pivscntaníe de la C.K.S.8. hizo 
una extensa declaración. 
St-LMiidaineiite, el presidente 
del Comité dijo que la situación 
creada por la declaración del re-
presentante soviético era respec-
to a tres cuestiones incluidas en 
|la reciente propuesta británica, y 
a las cuales hasta ahora el Go-
Ibierno de la U.R.S.S. no había 
podido dar su conformidad, prm-
cipalmente, sobro todo, a la r>r;-
C o n c u r s o p a r a c u b r l r l S O P 
z a s d e a u x i l i a r e s p a r a f a s tu 
c l o n e s d e l E s t a d o M a y o r 
Teatro A i f í í p r e r n e 
Burgos, 5.—El Boletín Oficial del Es las carreras de Ciencias 
tado publica, entre otras, las siguientes tras. . ^ 
disposiciones: Los aspirantes que te 
Decreto nombrando embajador extra vechamíento el curso \ 
ordinario y plenipotenciario cerca del al empleo de tenientes ^ 
General Carmona, Presidente de la Re- juntos como ¿ 
mera, o sea los métodos a adop- P"blica P ^ g u c s a , a don Nicolás Eran Estado Mayor y K ^ 5UC.DO 
tar por, la Comisión para comar co Bahamonde 
ly clasificar a los 
IHtl 
ciltalia 















Próximo sápado P R E S E N T A 
la Superproducción Cinematográfica 
T E M P O R A D A 1938. 
por 
M E T R O G O L D W Y N M A Y E R , 
Hablada en español. - ^ S B 
J A Q U E A L P F Y 
S P E N C E R T R A C Y y M Y R N A L O Y 
l'n apasionante romance de amor entre la agente se-
creta de un trust de estafadores internacionales y un 
agente de policía destacado en su persecución. 
E L C O N T R A S T E MAS M)M1|( A B L E D E - C O M I C I D A D 
E INTRIGA 
voluntarios, la 
seírunda sobre, fecha del restable-
cimiento del control en la fronte-
ra franco-española y la tercera 
sobre refuerzo del control marí-
timo. 
i E l Gobierno de la U.R.S.S. os-
'taba preparado para aceptar la 
primera de estas propuestas y la 
segunda si la actual retirada de 
voluntarios no había empezado en 
el plazo previsto en el proyecto, 
en cuj-o caso no habría amplia 
ción del período en que el con 
trol internacional se mantendrí' 
en la frontera franco-española, 
^ El acuerdo del Gobierno de l.> 
U.R.S.S. era, sin embargo, condi-
cional a la aceptación por el Co-
mité de un arreglo, mediante e> 
cual los oficiales del control de-
peno uc - ~ estríctan 
Orden del Jilinisferio de Organización pendiente del empi ^ ^ ^ 
y Acción Sindical, autorizando durante rante el tiempo que L # a í & & 
el segundo semestre del año 1938 la am- plazo de admisión ^ . ^ ^ 
pliación de la jornada legal de trabajo selección, comenzó ^ ^ 
en las labores subterráneas de las minas actual para iniciar e 
metálicas de Huelva, hasta el máximo ro de julio.—DRV 




Orden convocando un concurso para 
proporcionar a los Estados Mayores y 
muy especialmente a las Planas Mayores 
de las Brigadas, 150 placas de anrílta-
rea para las funciones del Estado Mayor. 
Los cursos tendrán de duración 30 días 
verificándose en Valladolid. en el local 
de la antigua Academia de Caballería. 
Podrán asistir a él las personas comnren 
didas en los reemplazos no movilizados de Ru . 0S"de la ^nspiracíó" 
;on edad mínima de 30 años cumplidos | Los jefes 1 . - U5 
y máxima de 40. que hayan ternrnado cubiertos y 
• p>' 
n d e ^ 
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PROA Viernes 3 de junio de 1938 
hecoeslovaquia reconoce al Gobierno 
;gado a Pari 
o con los i 
y poco despi 
de reside si 
á a París h 
( G a b i n e t e d e P r a g a d e c l a r a q u e n o ^ i r m o 
g i i a r á e s t e c h a m e n t e l a e x p o r t a -
i d e a r m a s . - C h i l e s e r e t i r a d e 




—Con el canic de notas i nunciará un discurso político en Trieste, 
mantés del Gobierno Nació Benito Mussolini .—DRV. 
C h e c o e s l o v a q u i a 
a m e n a z a c o n 
a r a s a r e l t e -
r r i t o r i o h a b i t a -
t a d o p o r s u -
d e t e s 
lente del r * E^a->' el Mi"istcrio de ^ c ° 0 ' \ E S P E R A N Z A S E N U N A C U E R D O j 
•&rtranjeros de Checoeslovaquia, se | A N G L O - A L E M A N 
cgtido por este país aj reconocimien ; Londres, 2 . — L a s e s i ó n de ayer del 
jt tasto-' del Gobierno Nacional E ? Qabmete ing lés se ha ocupado nuc-
' iW^ vamente de la s i tuac ión internacio-1 
acuerdo, que inicia el restablecí- na^ habitMidose decidido no celebrar 
j de relaciones oficiales entre am g ^ j ^ j j ^ ' e spec ía le s del Gabinete du- j 
regula la situación de sus rante ia¿ v a c a c ¡ o n e s de P e n t e c o s t é s , Varsovia, 2.—Un periódico pqíáco re Paris' -•—E1' "^nistro de Negocios E x rías inglesa y francesa, ha logrado des-
presentantes. Gozarán es? Jccisi^u que ha- sido tomada porque protjucc lina información sensucional. lM , iranJcros francés, Mfi Bonnct, ha pro pejar el horizonte europeo, 
as prerrogativas diplonñti cl horizonte i n t e n i a c í o n a l no presen- ^ ciue dice que ¿¿fá deci ira io. e H "unCÍado eSta tarclc un discurso ,antc !a L s declaraciones de Mr. Bonnet^ fue-
io de sus funciones, tales ta ¿ ¿ momcnto nubarrones particu- iieciias p0r un3 aita personalidad cliccocs C(>misiÓ11 dc su ^^artamento de la- Cá ron muy bien acogidas por la comisión 
iimiiinmmiitii 
onocimí 
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L a C á m a r a f r a n c e s a r e c h a z a u n a 
p o n e n c i a p i d i e n d o q u e d e a b i e r t a l a 
f r o n t e r a f r a n c o - c a t a l a n a 
B o n n e t a f i r m a q u e l a c o l a b o r a c i ó n e n t r e l a s c a n -
c i í l e r í a s i n g l e s a s y f r a n c e s a s í o g r ó j d e s p e j a r 
e l h o n z o n t e e u r o p e o 
c Bandera y escudo, franqui- ianncntc amenazadores. lovaca al corresponsal del periódico en mara- Bonnet ha apuesto de qué ma- de Negocios Extranjeros. 
inviolabilidad de la corres j7n Yertos centros se declara que -przgz en caso de conflicto, cl Estado ncra Ia Política ^ París , a través de los | Después de las explicaciones dadas 
cia, UÍO de claves, etc., incluyéndo ilay alguna d e c e p c i ó n , por no haber- Mayor empezaría por arrasar s 
nombres en la lista del Cuerpo se hecho progresos en re lac ión con 
tuv. cl contacto entre Inglaterra y A le -
,1a par. el gobierno de Praga ha de . maniat áui iqué se debe rcconccer que g ^ y condcnando a mucrtc a todos 
los sudetes de nacionalidad alemana co-
compasión todo el territorio habitado por , 
los sudetes alemanes, destruyendo todas 
. . :o vigilará estrechamente la ias iniciativas necesitan cierto" t í e m -
aciún dc armas de sus .territorios p0 y deben tenerse en cuenta las di 
M países, para evitar su ulterior fieultades existentes. E s evidente que de"sc^0^ " traidore1 
tóo a territorios de España. los "recientes incidentes chccoeslova-
lOGimíenlo, el Gobierno cos y otros acontecimientos en E u -
láMa "entrado en relaciones de ca ropa central no . han creado una at-
•oficial con todos los de la U n i ó n m ó s f e r a favorable para un cambio de 
I í. y K.s que integran la Peque- impresiones entre Inglaterra y Ale -
íentc. manía , pero si se diera a estos con-
flictos una s o l u c i ó n pacíf ica , se po-
£ SE R E T I R A D E L A S O C I L ^ . i ^ , a ¿ Ao í t ó f 
dnan mantener esperanzas dc llegar 
DAD D E N A C I O N E S I , 
a un acuerdo. 
ístos en \ 
R.S.S. no 








iviótie^ 'í ' 
icras q'ie0 
restre 
,. El <• 
mismo t"'1 
n contrî 1 F 
rtos esP*J 
¡tas re>ĉ  
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5 0 P1 
l a s ^ 
Lías. F i l ^ 
cn^ajadnr chileno ' V U E L A N P O C O 
«res, Mr. Edwars, ha dirigido al i 
ario general de la Sociedad de las j . París , 2—En el seno de la comisión 
N. una carta oficial en la que del Aire, fué muy criticado él pedido 
jue a pnrtir de ahora, su dc aviones hecho por Francia a Norte-
ira-de dicho organismo.— améríca. 
Se ha hecho notar que los IOO a p a n -
tes adquiridos no desarrollan una veloci 
dad máxima mayor dc 480 ki lómetros 
- E l ¡iróximo domingo pro- por hora. 
RWHiflHmmwMHtHHi! l i i m i i i t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 
1 DISCURSO D E L D U C E 
mo se aplica en tiempos de guerra a los 
s. 
Es ta amenaza ha sido comunicada a 
la dirección del partido de Henlefn. 
'iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinii 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
jn diferentes gobiernos, desde 1936, ha man por el ministro de Negocios Extranje-
tenído lá no intervención y que en el ros, Bonnet, la comisión dc Negocios E x 
problema español ha notificado a la co tranjeros de la Cámara permaneció re-
misión las gestiones del gobierno refo- uxíiéa para examinar una ponencia hecha 
rentes a los bombardeos de ciudades . por un comunista, que pedía que quedara 
abiertas y a la violación del territorio , abierta la frontera franco-catalana/ la 
francés, efectuada en el bombardeo dc la. no aplicación del control previsto por el 
estación dc Ccrbere. | Subcomité y que se concediera a la re-
Después examinó el ministro el resul pública de Barcelona entera libertad pa 
o seran j 
a l t a l i a f a s c i s a s e g u i r á d e s a r r o ü a n 
u n a p o l í t i c a d e e s t r e c h a c o l a t o r a -
c i ó n c o n A l e m a n i a 
J?; ^ — m i n i s t r o de Xe- sido vertida, será rceonocida por 
~'-virau.H-ros, conde de Cía- fcl mmido entero como un punía 
• ^'''-uuurar i.} 11 Coii^roso firmísimo contra la dosülaciúr 
*ttios.Políticos Internacio- del bolclievismo, y representar; 
Pronunció un discurso, en un nuevo y noble título par; 
declaró (pie la Italia Fas Muestras naciones, que tan jilorio 
. |el eoncopción del eje Ko- sámente han participado en s-. 
gwl, continuará desarro- ;vción Contra el comunismo. 
W i l P.0lÍÍca .4e cstrecha Se ha unido—añadió—a Ilali;: 
• l e l n vi1" naeU;" 0 lnte.h" y a Alemania el noble f fu-rt. 
B ^ . A l c m a i n a . Ksta a m i s - v p ^ ^ iíípoiló,. ltalia ó r n a t e 
pw;puesta € prueba y T e - i m p 0 r t a u c í a a su colabora 
en las horas difíciles. 1 ^ eon el j )óll Las in.ulifc:. 
• ^ . y ademas de la co- tacones hechas por cl Imporio 
Stóén i f ^ y de1in1terr ¿el Sol Naciente a la misión fas-
F ^ n s t h u ^ pa ra íos dos |CÍSta+ allí ^ ™ ^ 
* ^ e b l o ' m o ^ V n u e v 0 fe^S^^ ^en^iñ,, C.^MA - i i ^ponamos con todo entusiasmo. 
^ " ' • " mañifct-¡ Z í E1 (dÍSP"rs? t n i m i m é lar-
PISO bueno con agua artesiana, 
siete habitaciones amplias, cuar 
to de baño y una gran galería 
soleada, se arrienda. Razón, 
Rúa, 44, principal. K-'ólO 
EMPRENTA precio módico, ven 
do en Gijón. Para informes, 
Justo del Castro, San Bernar-
do, 93, tienda, Gijón. E-34G 
ALTERNADOR serainuevo trifá-
sico, tres mil voltios, GO kilo-
watios, interésame. Razón: A-n 
• tonio Argüelles. InHcsto ( A s -
turias), r 25fl 
TIENDA bien instalada, sin i ' i i ^ 
tencias. se -traspasa. Avon' !.. 
P. Isla, esquina Julio del C a m 
po. Razón: Cervantes, 3. E 301 
EMPLEADO de mostrador d< 
bar, se necesita. Para detalles 
Café Victoria. E-363 
HUESPEDES fijos, o sólo a dor 
mir. se desean en casa particu-
lar, sitio céntrico." Razón er 
esta Admmistracion. E-36E 
• C R E X A de cuatro rodillos, se 
vende en Santa Ana, 24. León. 
E-36T 
tado obtenido en los diferentes acuerdos 
que- se están tramitando entre las po-
tencias extranjeras; estudió el proceso 
dc los acuerdos anglo-italiano y franco-
italiano. E n cuanto a las negociaciones 
entre Blondel y el Conde de Cíano, ana 
lízó su mareba basta cl 17 de mayo, fe-
cha de la última entrevista entre los re-
presentantes francés c italiano y no du 
| da en concebir buenas esperazas en cuan 
to al resultado de esta conferencia. 
| Pasando al estrechamiento de las re-
laciones anglo-francesas, Bonnet se con-
gratuló de los resultados obtenidos en 
política exterior, especialmente en el 
asunto chefeb, haciendo notar que la es 
t re -I .a-. .0 >*.aboracioa entre Jas cancille-
ra adquirir en Francia material 3e to-
das clases. 1 ' 
Dicha ponencia fué rechazada por 14 
votos contra 4.-—DRV. 
mMiimiimnitmiMiimiiimimiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiimiii 
C o n t e s t a c i ó n d e 
A c a d e m i a s e x t r a n -
¡ e r a s s o b r e e x p o -
i a c i ó n d e l T e s o r o 
a r t í s t i c o e s p a ñ o l 
San S e b a s t i á n , 1.—La Real Acade-
mia de Bellas Artes c e l e b r ó junta' el 
día de su Santo P a t r ó n . 1 
E l presidente de la A c a d u n i a r e -
es adoptaron juntos 
l ^ ^ C o L a P o b l a c ^ n d e Ñ a p ó l e s 
?**pdo . rrar en España j aC0ge e n t U S ¡ á S t Í G 3 m e n t e 
1 ^ W ^ L S ' l ' ó 6 0 0 l e g i o n a r i o s h e r i d o s 
Ipor 
te. La ludia que se 
yictnríosamente y en 
sangre italiana ha 
p a c i ó n s o b r e 
r_ p r e s e n t a c ó n 
E s p a ñ a n a c i ó 
tr01, r—Contestando a 
l i c i ó n sobre la repre-
to i ^ P ™ * Nacional, 
5ÜO i nSuntos Extranje-
K g . e i Gobierno sigue ac-
íúe t desarrollo de los 
^to1 ns on EsPaea y q^e 
(m 0portuuo tomará las 
4 e croa eonvenientes. 
e n E s p a ñ a 
Ñapóles .—Procedente de España ha lie 
gado cl barco hospital "Aquileja" con 
600 legionarios heridos, entre los cuales 
500 pertenecientes a las valerosas divi-
siones "Littorio" y "23 Marzo-', a los 
batallones de asalto "Flechas Negras" y 
"Flechas Azules". 
E n el mismo vapor ITegaron también 
los oficiales condecorados con medalla 
de oro en el campo. E l capitán piloto E r 
nesto Botto y el teniente carrista Re-.al 
Zanato, mutilado el primero dc una pier 
na y el segundo de la mano derecha. 
- ^ ^ v » ^ ^ , . , ^ c o r d ó con palabras sentidas a los a c a -
C - p f j 1 C O Q U e G O n • 1 ^micos forzosamente ausentes, e h i -
^ _ , zo votos por el triunfo del E j é r c i t o 
n z P e n a f u e • e spaño l . 
i ) ^ > f | Q g p U n I SC clÍÓ Icclura a un tc'legrama d e í 
¡ Ministro dc E d u c a c i ó n dc Portugaf, 
" " ' ^ ^ 1 0 e n l que agradece su nombramiento de 
' • Í V r p i g n a n . — P a r e c e s er que las a c a d é m i c o correspondiente en Lisboa; 
h e r i d a s surridas p o r e l sanguina- Se e n t e r ó la Academia con agrado de 
r io m i n i s t r o rojo de Justicia, G o n la c o m u n i c a c i ó n de las Academias ex-, 
/.¿le/. P e ñ a , asaltador de Bancos tranjeras en c o n t e s t a c i ó n a o;ra so*' 
y miserable ejecutor de vidas ino - bre - expo l iac ión del tesoro art íst ico! 
centes, sou más graves de lo que nacional. r 
e n un principio se dijo 1 L a s Aca(lcmias qiie han contestad(>' 
El González Pena tue herido a l 
regresar del frente acompañado 
son las dc V í e n a , Franckfort , Padua, 
L i l l e y Nimes. 
facilitarán en l a s Oficinas de 
Mayoría de l a Región Aérea 
del Norte, Avenida del General 
Saniurjo. núm. 2. E-373 
M U E B L E S . Por ausentarse de esta cía 
dad, se venden varios muebles en F a -
jeros, núm.-8 , principal, íquierda. Pue 
den verse de 16 a 20 horas. 
Matallana. 
H E R R E R O S F O R J A D O R E S y con-
ductores de carros de reata, se nece-
sitan en los "Talleres Ponga", de Jn 
lío García Luengos. Valencia de don 
Juan (León). E.-377 
E n t u s i a s t a r e c i b i -
m i e n t o a I c s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l a 
E s p a ñ a n a c i o n a l 
mmiiiimimiimimiiimiiiimmmiii nnmiiimiimiim 
F u s i l a m i e n t o s a 
g r a n e l e n V a l e n -
c i a 
PERSONA bjen impuesta en pa- de otros dirigentes. La caravana f**"*5 y i,',IIlc:'* " i H 
nadería y con buenos informes, fue sorprendida por un avión del I Sc robaron las bases del Cancio-
se necesita. Razón en esta Ad- Generalísimo Franco, que lanzó "cro de guerra, y por ú l t i m o se feficí-
ministración E-370 varias bombas, alcanzando una tó al pintor Ricardo Baroja . por su 
, . de ellas el coche en que iba cl Ex-posíción de cuadros del Palacio dc 
TRASPASO, muy económico por Gouzález> que resultó herido en San Telmo 
no poderlo atender, el acredita- las piernas 
do bar "El Barbo". Para tra- Una mujer que le acompañaba, 
tar, en el mismo, calle. Aceba- ai parecer su concubina, resultó 
chería núm. 5. muerta. 
roCINERO para la tropa del A ultima hora se dice que Gon-
^ Aeródromo de la Virgen del ^ J * * £ m ™ \ £ l ™ A * 
Camino,, se necesita. Detalles se 
Marsella, 2.—Las noticias que 
se recil̂ en dc Valencia, acusan un 
enorme pánico en la población c : 
vil, que ha perdido su confianza 
en los dirigentes. 
Gran número de personas ha 
sido detenido en estos días, ac-: 
sadas de intentar huir. En algr. 
Littoria, 2.—La población tic ; nogC pUntos de la costa, han sid i 
PISO amueblado, con jardín, cuarto de L i t t o r i a há tributado hoy un re- arreStadoS fugitivos que huían on 
baño, desearía alquilar. Razón en esta cibimiento entusiasta a los repre- ^ embarcaciones. La m.. 
Admxmstraaon. sentantes de la España Nacional, .or de ^ detenídos ^ 
CARRO nuevo y caballería, por huespedes de la gran nación ^ casados ñor las armas 
fallecimiento dueño, se vende, 1 Fueron recibios, a su llegada, |Sld0 Pasados Por las armas-
en Geras de Cordón. Pueden P01' ^s autoridades y represtn-j 
tratar con Plácido Gordón, en tantes de la organización fascis-
ta. Toda la ciudad estaba ador-
nada y en fiesta, para esta afir-
mación de fraternidad latina. Los 
huéspedes expresaron su más v i - , 
va admiración por la inmeLsa • 
obra realizada por el fascismo | 
en el Agro Pontino 
I N S T A L A C I O N E S í 
E L É C T R I C A S 
Material e léc t r i co en gene ' 
ral. L á m p a r a s de alumbrado 
C * S A S O L I S \ 
15 Bayón, 8 - LEON - Teló 1Ü92 í 
t i 
I I » J 
y iernes 3 de junio de I 
T R E S C I V I L I Z A C I O N E S 
r Se oye hablar mucho de la civilización occidental. Hemos oído ayer 
mismo- en un radio cualquiera, que España defiende la civilización oc-
cidental y cristiana. Y conviene que se diga de una vez lo que significa 
civilización occidental y cristiana para ver si debajo de tan relumbrantes 
palabras se encierra algo que valga la pena de que España haga una gue-
rra para defenderla. Porque España siempre ha luchado por cosas que 
valgan la pena y es esa la razón de que- José Antonio dijera que ser 
español es una de las pocas cosas serias que se puede ser en el mundo. 
L a civilización oriental es la masa, el'fatalismo, la tiranía, el aniqui-
lamiento. Es el comunismo ruso, el misticismo indio, la teosofía, la pu-
lulación china, loda la anarquía, la sangre y el espanto que nos evocan 
estas palabras de una gran cinta: Tempestad en Asia. 
U civilización occidental es el individuo, la l.bcrtad, la democra-
cia, les derechos de hombre. Es el hLeiahsmo inglés, la revoiución 
francesa, el escepticismo, el puritanismo norteamericano. Todo lo l i -
beral, lo tcntacular y lo sensiblero, que nos evocan estos cuatro gru-
pos de seres absurdos, filantrópicos c internacionales: los separatistas, 
los sufragistas, los "boy scouts" y el "Ejército de Salvadón". Esas 
cosas vagas, internacionales, h.iman.tarias y "cristianas" que andan 
por el mundo con el mismo ramo de olivo que el grupo de Maritam y 
la Sociedad de Naciones. i 
España combatirá siempre contra la civilización orifcntal; pero no 
para defender la civilización occidental. ¿Es que España puede sen-
tirse conmovida ante esa serie de ridiculeces peligrosas? Nunca; aun-
que le cueste no verse jamás con los grandes honores de la civilización 
occidental p.ira los occidentales más civilizados: una investidura docto-
ral de Oxford, el premio Nóbel o ya para los méritos inferiores una 
benévola cintita de la Legión de Honor. .s • 
Spengler habló de la decadencia de Occidente. Keyserlig y Ber-
diaeíf le hicieron coro. Pues que se muera el occidente cuanto antes. 
¡Qué alivio de retórica vacía- y "cristiana" para el mundo. 
(Hemos citado a Spengler, a Keyserlig y Beriaeff. porque en esta 
ridiculez de la civilización occidental hay que ser ridículo y" occidental 
hasta en las citas.) 
Entre la civilización oriental, satánica, y la civilización occidental, 
ridicula y decadente, está la verdad, está Roma. 
Siempre ha existido uña manera única y exclusiva de civilización: 
la civilización romana. Siempre ha existido una manera inica y ex-
clusiva de ser cristiano, que es ser católico, apostólico romano. Y en 
este último punto haremos uñ breve inciso. Cuando oímos por ahí 
cierta campaña insistente: "¡Católicos y vaíicanistas!" "¡Católicos y 
vaticanistas!"', recordamos y seguimos la enseñanza elemental y íun-
lamental del Catecismo. Y ponemos tpdo nuestro ser de católicos, fie-
les a la .suma Jerarquía, en la fórmula que allí se aprende, sin cuidar-
nos de su conformidad con los modos nueves. ¿Católicos vaticanistas? 
Católiccs, Apostólicos Romanos. Así aprendimos- adhesión y devoción 
infinitas al Sumo Pontífice, a los Obispos, a los sacerdotes y a las 
normas de la Iglesia, en el círculo de estudios que enseñan los labios 
de nuestras madres. ' • ';: ;. 
Civilización romana. Catolicidad romana, ésta es la fórmula. Igle-
sia e Imperio. Dios y el César. 
Porque en Roma, ciudad de blancos rumores de las fuentes barro-
cas con náuticos genios y armas pontificales, están las fuentes cau-
dales y universas de la vida civil y de la católica fe. De Roma nos 
vino la lengua y las leyes, el arado y la histeria, y con ellos el. tesoro 
divino de la Iglesia de Cristo, que ha sido siempre médula y funda-
mento de nuestra unidad, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. 
Y por esta civilización y por esta Iglesia combate España. Por la 
civilización romana y católica, no por la civilización occidental y cris-
tiana. —. • • 
Esto quiere decir que España combate por España; que España com-
bate su tradicional e imperial batalla: la batalla de la Reconquista y 
el hecho del Imperio; la batalla de-América y los Católicos Reyes; 
la batalla contra herejes con él César Carlos; la batalla contra los 
Turcos con el César esculialensc del Soneto Imperial. Su tradicional 
y católica batalla de Nicea y de Trento. 
, No se diga, pues, que España está al servicio de la civilización oc-
cidental, sino al servicio de la civilización romana. L a civilización cc-
cidental nos ha sido siempre perjudicial y extranjera; la civilización 
romana nos ha sido siempre, también, tradicional y propia, porque Ro-
ma junta en su nombre nuestras dos fuerzas eternas: la Iglesia y el 
Imperio. Y por la Iglesia y el Imperio hace su maravillosa cruzada y 
reconquista nuestro Caudillo. • . 
B e r n a r d o S a n d o J 
J u á r e z ¡ P r e s e m ^ 
E l día 28 de marzo último cayó 
do por la Patria, en Torrecilla 
cañiz, el hijo de León Ik-n J ^ 
,val Juárez, encuadrado como V'" 
-en los; "Flechas Negras ".Buen 
excelente camaráda, supo m gl 
en que España redamaba .•! . 
sus hijos, marchar al ír¿ts 
su vida para que sobre ella, ¿. 
tantas otras, se edificase el Imner 
Ihfc 
IGNIFICOS 
I V E > 
íjp honor de 
Undo, Bey 
Jjzaciones Ju 
fe las J . O-
ebraron div̂  
brillantez y 
Hoy, a las once de la n a a v M k las diez d 
lugar la conducción del cadá\ 
última morada, y el lunes se c 
en la iglesia de San Pedro, hoi 
ocho de la mañana, los funeral* 
eterno descanso de este valient 
A sus padres dan .Marcelino I 
y doña Elena Juárez; hermano 
Marcelino, Gabriel y José, íe 
mos la gratitud de la Patria p 
perder con resignación y ciitusi 
tríptico, un ser querido que, é 
luceros, les colmará «de bei di.' 
• Bernardo Sandoval Juárez ¡I 
Jantuario d 
se celebró 1 
L a la que { 
ides, jerarq 




abra en c 
jouquisía 
és sobre 1 
(De "Arriba España") 
nitfflBWOTWffl"1̂ ^ 
A. Recas, Javier Suárez, Eduardo Alva • i " k f i • * t ** I ele store? H irt? ÍIP 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Saludo a Franco: j Arriba EspañaI 
León, 28 de mayo de 1938 (II Año Gil y Carrasco, 6.-Teléfono 1511 
Triunfal.—El Delegado Local de O. J. • L e ó n 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
S E G U N D A L I N E A ¡ bustiano, Manuel de la Varga, Avelino 
Los almaradas pertenecientes a U López, Nicanor Martínez. Manuel Fer-
Tercera Falange de la TerceFa Centuria nández, Alejandro Fernández Cuervo, 
se'presentará^-en Á Cuartelillo, a las Tomás Ares Ares, José Luis Menéndeí 
22 30 del. día de hoy, dispuestos para Rey, Carmelo Oria Cifráh, Lisardo Fer 
prestar servicio. Angel Fernández Vigil, 
S E R V I C I O D I U R N O José Benito Diez, Manuel Martínez Caí 
Los camaradas p-rtenecientes al Gru los Singer, Salvador Diaz, José Lui 
po Sexto, se presentarán a las 20 horas Diez González. 
del día de hoy. para nombrarles serví- Alejandro Rodríguez, Luis Pérez, Ce-
cj0í cilio Ares, Herminio Sánchez, Luis Fei 
Por Dios, España y su Revolución Na nández Sánchez, Santiago Alonso, Au-
cional Sindicalista. gusto Alonso, Avelino Caballero Día* 
León, 3 de junio de 1038 (II Año Alberto Diez, Miguel Robustiano, }oit 
Triunfal).—El subjefe de Bandera. R. Piñán, Fernando de Cos Yarnig 
o Aquilino Fernández Yáñez, Máxime 
Mallo, Emilio Sáe Bernal, Sacrament 
Ordás Fernández, Daniel Llamazares, Da 
niel González, Severino Jiménez, Reine-
causarán baja en esta D e l e g a c i ó n rio Vázquez, Eloy Alvarez Calleja, Ma 
I^ocal de Organizaciones Juvenu nuel Martínez, Angel Ropero, Eusebic 
les. s i en el ¡ilazo dé ocho dias, a de Celis Alvarez, Gorgonio Santos, An 
contar del 23 de mayo, no justia- tonío Barredo Teruel, Antonio Gonzálea 
can SU paradero. Hipólito Sevillano, Teodoro Alvarez, 
Manuel Fernández Fernández , José González, I rancisco Diez Martí. 
Fabián Vüla , José María Pérez , nez, Fernando Vega, Federico Arrezo 
Manuel Fernández , Florencio G a r u. José Alvarez, Antonio González, Emi 
cía de Prado,-Manuel Guüérrez ; ii0 ,io:uález, Audenio Alvarez, Josí 
del Campo, Clemente Alonso N i . Iborra ^ Antonio ^ 




¡ P r e s f n ^ ! 
Las diez de la mañana. Una 
ráfaga de ametralladora hiio 
la guardia eterna sobre los lucei 
m:evo camarada, uno de los me 
nuestra Causa. 
Un día del verano de 1936 
Sahagún, con los convoyes que 
Guadarrama: No tardes en ve 
allí te espero, me dijo. 
Yo conseguí el pernrso de ró 
para defender a España, y al pe 
po fui para Portilla de la P.cir.n, 
tra provincia.. 
, bs con 1 
Allí recibí carta de ó!. Se iba a ^ S V ^ r t o 
í r r a ? c é r ? de C o l o n e s 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
Kelación de camaradas que 
Carlos Vázquez Gustavo P iñán , 
Carlos de Cos Yarnig, Teodosio Gara-
chón, Deojradas Mallo, Luis Bru^a Qui 
tin Lobo. José Antonio Aguado Rodrí-
guez, Herminio Sánchez, Angel García 
Diez, Daniel González, Erar cisco Ceot 
xano, Julio Tapia, Enrique Iglesias Ver J , , 
*.r J ' T • T-» da y Cardm, Carlos Flecha, Leandrr dos, Alfredo Oscar Garaa, Luis Fer 
nández Zablura. 
Francisco Sánchez, José Ranón Loren 
Fernández, José González, Angel Carrf 
ra Bécares, Joaquín González Gutiérrez, 
Ismael González, José Antonio Femái) to, Jesús Presa, Armando C allero Fer J . 
nández, Rufino V e l i l l i J o s í Alvarez, j e . 2? ^ ^ ¡ f 
BUS Martínez. José Vélez Ga-cia, ¿ 4 l ™ * ™ * ™ ^ Got^<' R O " " 
Martin, J o ^ Morán. Franchco Gara^. S % ^ ^ 
p r ,. j . T * c i Cienfu<-os, Fehx Diez González, Enn 
Pedro González, José Luis Fernandez, que RcxlrÍEUez> 
Elcntcrio Diez Diez, Jesús Medina, Ma- i? J T- , 
r ^ . w ^ - A SZll í m - - ~ Femando Fernández Mielgo, Perfet nuel Fernandez, Victoriano Ordonez Os n »• T , » . ~ T ^ A • n . • . . _ t0 Getmo, José Luis Blanco Ordoñez, 
ma, leodosio Garrachón, Jesús Orelas Q . ^ , . . T , _ . k ' w 
, ¿ 7 . . . Segundo López, Juan Antonio Obeso. 
Canscco, Fernando Báez. Antonio He- I „;= c. A— T « », ^ T 
nc- i^yjs Suarez, José E . Alonso Cope, Jo-nar , Fernández Garda, Gaspar Llamaza sé García Sánchez, Máximo Sánchez, Ma 
res, Valentín Rodríguez, Angel Iglesia, nuel Blanco Ordoñez, Inocencio Garda 
González, Florendo García, Miguel Re Ailer. José L . Sáez de la Mata, Juan 
U n e s p a ñ o l a u t é n t i c o q u e d a e j i m p o 
d e p a t r i o t i s m o y d e a m o r a b . $ p a ñ a 
Ahora sabremos si hay de varias necesidades que sentían 
leoneses que tepan imi- algunos de los heridos hospitali-
t a r esa magnifica con- . zudos en el Seminario, con gusto 
dacta. . te participo, que a primera hora 
pión, porque ésta era "fuerzs 
que". Hace poco vino la noti 
'muerte, en el frente de Teruel 
Era un gran muchacho, ti 
muy patriota, bondadoso con ti 
eso dicen con pena ios fine le 
i Ha muerto Potamlo García, i 
Miguel I. . . 
Pero no importa: él misno 
"No me importa perder la ^ 
me interesa es defender a Hsi 
doctrina de nuestro Ausenft • 
Por este ideal ha mnerto. Un 
piadosa por su eterno de^n"?' 
¡Potamlo García! ¡Presente 
to M encía. 
la 1 ¡andera 
Milicias. E 
jido por el 
de aplav 
el carino e 
los que ii< 
¡ma el má 
pilares de : 
: sindica] 
A In.s cuatrC 
|tuvo lagar 
dolueiî o 
iiail qnl n 
de Turre 
venciendí 
Ayer hemos publicado una sen-
cilla nota, acusando las necesida-
des cue se dejaban sentir en el 
Hospital del Seminario, y, rápi-
damente, hubo una persona que 
aportó una importante cantidad 
para atenderlas. 
Nos complacemos mucho en in- ñas amputadas, a parte de haber 
sertar la siguiente carta que nos donado en esa misma entrevista 
¡re hoy, se presentó en esta Dc-
i legación de F." E . T . de Asistencia 
a Frentes y Hospitales, D. Emilio 
del Valle* autorizándome- para 
comprar un cochecito por su cuen 
ta y sin poner -imite a su coste, 
pa:a el herido que tenía las pier-
envía nuestro camarada Luis E,o-
dríguez, que pone toda su activi-
dad y entusiasmo en el desarro-
llo y má^fraa plenitud de concur-
so en la ofcra magnífica que des-
arrolla Ja admirable institución 
Frentes V Hospitales". Dice así 
el escrito: 
"Ante la noticia insertada hoy 
en el diario que tú tan bien diri-
y en el acto, tres mil pesetas pa-
ra esta Delegación. 
Por tanto escuso decirte lo 
agradecida que está esta Delega-
ción, a tan generoso donativo y 
en cuanto a las otras necesidades 
que se dejaban sentir, hoy mismo 
he dado orden sean cubiertas con 
cargo a esta Delegación. 
Ruégete des órdenes para que 
ges, y en la cual se daba cuenta el rasgo dsl Sr. Valle lo hagan 
C a f é 
Su mejor sustituto Kafoy 
setas kilo. 
Longaniza superior, 8 
Mantequilla fina. 9 
Aceite virgen, lata, 30 P 
KIIOS- A 9«? latí Almejas sin arena, 4,-0 
2 kilos. 
Ultramarinos 
J E S U S SANCHEZ 
Picasso, 2 y V.ovaz, 
í A. B A L B U E N A P £ R E í B * 
Clínica Dantaf 
Ordoño li,7 p r l n o g i 
T e l é f o n o I7i:0 u * m 
enes pract 
ncia este j 
tila época 
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E S F 
S i l l a s p l e g a b l e s 
N u e v o s m o d e l o s a p r e c i o s a n t i g u o s 
A l m a c e n e s A r c e 
público con objeto ue q « » ^ 
imitadores, ya que c s t e t j 
da alabanza, pues sé i r 
señor que y a dió un hijo 
de nuestra Causa y v.ene 
cuencia contribuyendo 
plendidez a teda clase ae 
mientes paUv.Hxos. 
x x x 
Ese ejemplo de patnoO 
amor a E s p a ñ a que acá 
el Sr. Del Valle. dcbe £ ^ : e 
por cuantos pueden 
de un puñado de Pc 
esas atenciones humanJ4W 
Quien dió la JWtt c 
por España y abora 
caudal en atenciones 
do sentido patriótico 
i ce un aplauso fervores. 
! los buenos patriotas. 
Ahora podremos 





h f o r m a c i ó n R e g i o n a l 
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n p R e m b i b r e sQ' y totalmente ocupado de pú- p e V e g a s d e l C o n d a d o 
Uxs o c i n ^ blic se 0 en esceiia ei entre-





po m §1 
el Imn 
i ñañara, las 
el cadáve 
íes se ce! 
:dro, 
e s o s Viernes. 3 de j m ü o de 19S8 
^/-nQ APTOS DE LAS més de Serrano Angmta, 
I O N I Z A C I O N E S JTJ- i salsa de los carreóles" Ínter] : 
A Ñ I L E S tado con niuc"ho arte por las ca- j maradas Juanita Taboada, Am-, 
La FIESTA DE SAN 
FERNANDO 
honor de su Patrono San parito ^grayo y Lolina Ferror,1 Con toda solemnidad se cele 
'Z ,.,10 Rey de España, las Or- ^ guapísimas, y del ibró en esta villa la fiesta-del Pa-
brUlantez y patriotismo. grandes dotes de artistas, por lo [santa misa, asi como toda la Scc 
i las dioz de la mañana, y en que en 1 ^ 4 } ^ \es damos nuestra ción Femenina. Los cadetes, que 
Santuario del Santo Ecce-Ho- enhorabuena por ei exito^Iogrado iban de gala,- llevaron armas y 




, ala que asistieron las auto- amig0 y camarada Alfonso Maes- co nos hobló muy bien durante 
ides, jerarquías de Falange, ^ro. ¿ jy^ to í y organizador de unos minutos de San Fernando 
niños y niñas de las escuelas ,esta veia(ia< - |como rey, pero sobre todo como 
jran número de público.Bl pá- ' por ^ 0rí?apizaciones Juvoni- ^ f 0 - W templo estaba lleno de 
•o ,D. Ricardo A. Montiei, oíi- les d¡ ió la/paiabra ai púb]iCo fieles y las autoridades ocuparon 
San ¡Sacriíicio, dirigiendo , el camarada Gonzalo Taboada. N ^ S a v de prefereneia. Vimos 
kbBá en el templo acerca del hizo un an io a nuestl.0 al'señor alcalde con sú secretario 
.«—-10 Franco y a conti- 7 vanos concejales; Junta admi-
s habló nuestro cama-.)-nií4t^atl,va^com?.nda?t?, c ¥ i"mes-
^ouqnisíador C A I , ^ ^ ^ Generalísimo
és sobre la historia de Espa- ^ ^ ^ ^ 
, ^ . ' , . 'rada y p o p ^ l l S a ^ t í r s i ó ^ - ^ la diaT ^ dc 
minada la . misa, efectuóse á e i ^ a d o comkrijai sindical dc la . f ^ f , - 7 de as J.ON.S., delega-
illantc desfile, en el que to- \Q g haciendo con mucho '*dos de 0-J-' de Auxilio Social, de 
on parte todos los flechas, pe- a¿iert*0 ia biografía del Rey y 'Cultura, de Prensa y Propaganda 
~ w y cadetes con su banda de Santo y—re í%ado y aconsejaií. y otros. ^ - • 
G a r c í a y tambores, precedidos do a ^ encuadrados en las Or- ' ,Ie1™ini!da Ja ^ f ' se organi-
. . la Handera nacional y las de- ganizaciolies- Juveniles y demás 20 el desfile. Las calles de la vi-
i \ * f i Milicias. El paso de estos tu- iuVt>i,es seatl buenos patriotas y ija estaban limpias y las casas lu-
na. Una traüfc defensores de España fué cat61icos> qíle de esta forma m]eS cían colgaduras 
de 1936 fafl 
oyes que üs 
. Se iba feí 
Pitones y Ca ire l e s 
A C O N T E C I M I E N T O T A U R I - taurino en el que actuará un cronista tau 
NO E L - D I A 12, E N S A H A G U N riño y un aficionado que promete, a be 
Gran revuelo ha producido en esta neficio de "Frentes y Hospitales" de 
ciudad el anuncio de la novillada de fe- León. institución a la que debemos pro 
ria que se celebrará en el cercano- pue- íeger ? ayudar Para ^ dé el ^ ^ m 0 
nio. En primer término por tratarse de _ rendimiento en su labor altruista 
blo de Sahagún, el domingo 12 de ju 
un festejo a beneficio del Glorioso Ejér 
cito Nacional, y, después, por partici-
par en él lo mejor de la novillería, que 
el alcalde de Sahagún, con celo digno 
de encomio, ha podido contratar. 
Se trata, nada menos, ni nada más, 
que de "Torerito de Málaga", novillero 
que el día de la Ascensión, triunfó rui-
dosamente en. Burgos, en la corrida a 
beneficio del "Hogar del Herido". Mo-
De esto ya daremos más detalles ? 
If j i . K . P O T E ' 
A u d i e n c i a P r o v i n c i a l 
Ayer mañana se vió en nuestra Au-
diencia Provincial una causa contra Ma 
nuel Alvarez Arias, guardabarrera del 
paso a nivel conocido por el nombre de 
Vallespín, • situado en las inmediaciones 
de Pola de Cordón, y teatro que fué de 
la espantosa tragedia a que un accidente desto Rodríguez, novillero bilbaíno qu 
•, . , , . , n i 1 descraciado dió lucrar, al ser arrollado lleva toreadas doce corridas en Palen-.u fa u u U5n , 
cia, caso insólito en la torería, y Luis un autocar de excursionistas de Cijón, 
Diez, revelación taurina de la témpora- Por el exPréss de Asturias. 
E l número de testigos que declararon 
en este causa es elevadísimo, por lo que 
hubo necesidad de continuar la vista por 
la tarde. 
da, que alcanzó en Bilbao un ruidoso 
éxito, el domingo último, estoqueando un 
toro en terna con Lalanda y Noain. 
Dada la facilidad de comunicaciones 
entre León y Sahagún y lo económico de 
los precios, no es de dudar que los- af i -
clonados leoneses honren con su presen 
cia el espectáculo y contribuyan conó-
micamente al beneficio al victorioso 
Ejército de Franco. 
En la jornada de hoy tuvo lugar el exa 
men de todos los testigos y además infor 
mó el Aímisterio Público, representado 
por el teniente fiscal don Emilio Rodrí-
guez, y uno de los acusadores privados 
el letrado don Publio Suárez Uriarte. 
Por lo avanzado de la hora hubo de 
)s que han de ser el día de bien la — ^ de Q ^ ^ ^ que eran el grupo mas numeroso 
na el más sondo y «ímeMle «,Quién supina escribir!" ' Las antondades, situadas en 
lares de nuestro Estado Isa- , TeYmin6 tan to espectáculo elegante tribuna instalada en 
suspenderse hasta hoy, a las once de Ja' 
Y para remate una noticia "bomba"! mañana, en que informarán el otro acu 
es casi seguro que en dicha plaza de Sa sador privado, señor Pinto Maestro, y 
hagún se celebre no tardando, posiblemen los defensores señores Roa de la Vega y 
jindicalista. recitando otra poesía la niña A Ins eiiíiTi-o y media de la tar- )^sunc.-n QRRRO ]\iera5ro titula- ^ue resultó de gran vistosidad, 
tuvo hipar en el Campo de ^ "Lgg Ce\iolles van "•üenes" ^a Sección Femenina estaba con 
so de mispiá Iteíoluengo" un partido de pi.0(iucielici0 hilaridad en*3 el pú- centrada a un lado de la tribuna 
) y ,il poeoí li'')ai' cutre los equipos "Fie- bílQ0 \ Terminado el desfile, el dele-
," '-n P d(' Torre" y los de Bembi-- ' . .' , /gado de O.J. dirigió a los flechas 
aciendo. los de casa por (* Felicitamos muy de veras a ^ bi.eves sobre ja si 
contra 3. Actuó de árbitro, esta f.e^a V 0 T * e r unf W ^ 6 " luificación patriótica del acto que ¿A. .1 o„„ ra artista en la recitación, ha-,se acabab/de 
l a Plaza, presenciaron t i desi'.le, te dentro de un mes, otro espectáculo don Santiago Eguiagaray. 
"fuerzr • ' ' ,1"" '^ 'a (CÍÓnaola extensiva a sus padres 1°̂  A^ontinuación, el señor al cal-
la not: -ms de recomendar a estos 'y ?'ljuelos- , . 'de. ante el numeroso público allí 
. LJ¡ bard1a ^ "Uls.ica congregado, subravó la importan 
ge Española Tradicionahsta. y de cia de g fecha * el ordlGn ir . 
Has J. O. N-S. amenizo el simpa- tprTinpínTini „„„ 1na ^ifh« ^ 
acierto, el camarada San-
Teruel. I^nfs practiquen con más fre- ^
icho, tnhajaí ífleia este juego y se sitúen en 
en que Bembibre ... 
a do la región áá̂ t̂̂ f̂ î X̂ Wi' ¡Arriba Italia! ¡Arriba España/ 
ternacional con los gritos de 
1 España.' 
tí) nueblo cintó, con el brazc 
r la vi 
Preser 
3 Kafoy.Sf 
or, 9 ^ 
9 íiem.-. 
a, 30 P133"' 
, 4,25 W 
(nos 
..inJ. :4 
c.te deporte, p u e s Pjo v al f mal los himnos del Slo 
) que presenciamos aver vl™3ento JNacionai. en alto, los Himnos nacionales, 
anseja. i ' - 'Neustro elogio a todos por la ^ la tarde) los flechas s.llie. 
!íez de la noche y en el Perfecta organización en todos ron al eamp0j fraternizando con 
W de Bembibre, sobriamen- ôs actos- 'dos pocos niños que todavía no 
«miado con íos colores de im'ila :' -'J* T i ' ' S. Martín! ^pertenecen a nuestra organiza-
ba bandera y los de Falan- .! " (Delegado Local) ción. 
^wvx^v l •••»MmiiiiiiiiHiiniiuiiiiiHiiiiiuiiiiHMiniin»nóOiiiinii 
A S A C O S T í LLASGrandes cxistenc5as de cemnito» ycB0' 
¡J«nlda doi í a l r u idla» 8 tubos gres de LA FELGÜERA, cocinai 
^ í r t a d o ^ C o r ^ e o i a i SAGARDUI, bañeras, water, lavabo, 
Telófoao 12 17 biders y demá» articuloi del ramo dc «• 
• - L E O N oeamiento y materialei de construcción 
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Con bastante retraso recibimos una car 
ta en que varios combatientes del írerrte 
de Teruel, nos refieren lo siguiente: 
Para celebrar la festividad de San Is¡ 
dro Labrador, después de asistir a una 
misa, se reunió la "Peña Bardal" a "em 
baular" una típica comida leonesa, en la 
cual tomó parte el maestro Blanco Bar-
dal, sargento de Ingenieros,' valiente co-
mo él solo, según se sabe, y que da nlrn 
bre a esta "peña". También estaba Jo-
sé Carpintero, el conocido cantador. 
Se cantaron muchas de nuestras in-
numerables y preciosas canciones leone-
sas, y Blanco Bardal nos obsequió con 
un concierto de su maravillosa guitarra. 
No hay que decir el humor que rei-
nó... Se dieron vivas al gallo de San Isí 
dro (aunque ya sabemos que no es de 
San Isidro Labrador, sino de S. Isidoro, 
Patrón del Reino de León y nuestra Co 
legiata). 
Hasta que victoriosos y alegres vol-
vamos a verle!...—Dionisio del Rio. 
Frente de Teruel. 
í B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
» Protege la piel y evita sus enfermedade». 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
| es el preparado que la madre debe siempre emplear en el cuidado diarlo 
; de su nene. 
Si por no haberlo usado, su niflo sufre escoceduras, irritaciones O 
l grietas en su piel delicada, no dude usted, el 
| B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
5 le curará con pocas aplicaciones. 
I DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
» AL POR MAYOR, EN TODOS LOS CENTROS, ALMACENES DE 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
DEPOSITARIO GENERAL PARA ESPAÑA; 
1 A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
* Almacén de Droga». $ 
5 Z A M O R A \ 
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Jabón Paquisari 
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E s e l m e j o r e n t r e s u s s i m i l a r e s 
Y e s el m á s e c r ó r i c o . 
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Eíeelrfdad del Automóvil a industrial 
Boblnaiea «n goneraí. EstecIOn auto* 
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Hoy hace un año 
General de los Tercios de España . AI.Tia de vieja pla> 
la en duro cuerpo de soldadc flarec.do d i cicatrices. Ros-
tro enérgico tallado en dura madera antillana de la más 
•añola raíz. 
General de los Altos Destinos y las ásperas Glorias, 
presente siempre para España en las difíciles coyunturas. 
¿ E n qué trance te ha llamado la muerte? 
Hace dos años por estas fechas, aquel amor a Es-
paña que te calaba hasta el meollo de los huesos, te 
metió en la Aventura gigante de rescatarla de malatt-
Jrines. 
Hace siete años, por estes fechas, el mismo amor te 
dló a beber hieles acerbas en la cárcel de la injusticia. 
¡En qué trance te nos llevó la muerte! 
Era la sazón venturosa de t u victoria, cuando el Iau= 
reí tejía corona áurea a tus esfuerzos de soldado. 
Humano impaciente del Tiempo y del Espacio, yen= 
do en los aires te sorprendió la muerte violenta, rapaz, 
de los elegidos por el Destino. 
Cuando el cielo de la Vizcaya redimida llovía sobre 
los prados, verde primavera, lágrimas de presentimiento. 
El fuego ha inmortalizado tu cuerpo, disolviéndolo 
en el azul glorioso. 
Con lengua múltiple las llamas han cantado tu fu^ 
neral de gloria entre los riscos ásperos, bajo el cielo 
imperial de Castilla. 
Llamas de rojo y amarillo. 
Para que tus restos, al consumirse, dieran al viento 
la bandera de España. ^ 
¿ > = § § = j i 
Once años tenía Mola cuando el 98. 
Nacido en tierras imperiales, ultramarinas, vió en-
tonces desde España hundirse nuestro Imperio en la 
mar de Santiago de Cuba, ahita de naufragios. 
En sus ojos adolescentes Ja visión de nuestro desas-
tre, el sentimiento de nuestro despojo, se le ahondaron 
con recuerdo indeleble. Cerno una voz cte na que le 
clamaba dentro de las ent rañas . Como un estímulo cons-
tante que le inciataba a vengar la vergüenza de un 
ocaso infeliz. 
Mas llega un día, al cabo de los años , en que aque-
lla voz entrañable se cuaja madura de eportunidad. Y 
aquel verbo se le hizo carne. La ocasión puso ante el 
ansia de sus manos la tarea de levantar a España a la 
altura de sus destinos. 
Y una mañana de verano, bajo el sol implacable de 
Julio, se alzó en Navarra con Navarra entera. Y mi:n« 
tras Franco, con afán parejo peleaba contra la adver-
sidad histórica de las aguas trafalgareñ^s. Mola echa-
ba sobre la Sierra cus escuadras de boinas rojas y ca-
misas azules, y movía sus tropas, sabiamente, en el ta-
blero de la nación en reccnqa:sta. 
Luego, a lo largo de la pericia ardua y gloriosa do 
la guerra, sufrió, luchó, venció. 
No le fué dada la ventura de ver su obra ingente 
coronada. 
Hoy hace un año le a r reba tó fa Muerte como al 
caudillo bíblico, cara a la tierra de promis ón, ante la 
España Grande y Libre, sentiJa, presentida por él en 





"Se nos pregunta que a dónde vamos. Es fácil, 
he repetido muchas veces: a imponer el orden; u .... 
pan y trabajo a todos los españoles; y a hacer justicia 
por igual... Y luego, sobre las ruinas que el Frente Po-
pular deje—sangre, fango, lágrimas—edificar un Esta-
do grande, fuerte, poderoso, que ha de tener por ga-
üardo remate, allá en la altura, una Cruz, sacada de 
los escombros de nuestra España que fué; pues esa es 
a Cruz símbolo de nuestra Religión, de nuestra fe, lo 
Juico que ha quedado y quedará intacto en esta vorá-
gine de locura, vorágine que intentaba teñir para siem-
pre las aguas de nuestros ríos, con el carmín glorioso 
ie la valiente sangre española..." . . . . . _ 
- "En resumen: ni rendición, ni abrazo de Vergara, ni 
pactos del Zanjón, ni nada que no sea victoria aplas-
tante y detinitiva. Después, si el pueblo lo pide, habrá 
piedad para equivocados; pero los que. alentaron a sa-
biendas una guerra de infamias, crueldades y traiciones, 
para esos, j a m á s : antes que la justicia de la Historia, 
la nuestra, la de nuestros patriotas, que ha de ser inme-
iiata y rápida. De todo esto respondemos c?n -nuestro 
••onor, y, si es preciso, con nuestras vidas." 
EmHie M O L A 
V Tü 
mi 




Hoy hace un año... 
En las tierras di Norte, que se doblaron ante tí IR 
en enormes curvaturas, corrías y volabas con la v** 
en la mano. Tu vida—madeja intrincada de hcro!« 
dejó de existir. 
Tu última palpitación fué en el aire, porque b 
era demasiado ruda para recibir tu último alienl 
muerte fué para t i un acto de servicio. 
Aquel día en que tu cuerpo cayó roto, porqjelajJ 
del aeroplano no correspondieron a las alas de tn d 
r í tu, aquel día que fué oscuro para t i y para Espjkj 
lo hemos olvidado... Dijeron que habías muerto. I 
Los ojos de todos los españoles lloraren tu átsai 
ción. Pero hoy, al cumplirse el año; España entera, «S 
un solo hombre, te dice con el brazo extendido: "Ti| 
3ias muerto, mi generar'. 
Tú terminaste la guerra en el Norte, donde íulstil 
ma y corazón; tú estás palpitando aún en el pecioj 
España; que no te ha- olvidado, que te tiene skmpctl 
el libro de la victoria. 
Donde tu cuerpo cayó deshecho y roto, donde* 
último aliento vivificó al alma de España, ésta, agni 
cida, va a ponr hoy un recuerdo: Una cruz enorme;! 
mo tu espíritu, dirá a todos los españoles lo.qúena 
Abnegación, sacrificio, cristianismo... 
España ha sabido comprender tu alma, mi genen 
Esa cruz que levanta hoy, está construida con ti 
ñero de millones j le españoles; o lo que es lo nW 
esa cruz te la hace España con su propia sangn lOllllevar el du l 
mejor que una cruz austéra para retratar la austera pRg gañía, 
de don Emilio Mola. La cruz tiene los brazos extendí 
rígidos, como para abrazar eternamente. La cniẑ  
al cielo, y al mismo tiempo está clavada en b 11 
Recuerdo de lo que será Mola para España: un 
que está mirando al cielo y que al mismo tiemr 
tiene, como enorme gigante, en esta tierra de EÍ 
que él quiso elevar al cielo. 
Sobre 
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Paladín de la Santa Cruzada 
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Paesto done 
Y vendn 
1 cielo azul de España, que hoy brilla c ' j n v e n t ü i C 
;5 y muere 
" a España 
las ansias y * 
pesares de España, es ta rá eternamente en pie 
r i tu del ilustre general, que dió su vida en u 
servicio por la Patria. 
España l lora; por eso pone, en el lugar 
deshecho y roto el cuerpo de Mola, una cruz i 
con las lágrimas y con la sangre de m i s de esp 
pero también hoy, al levantar esa cruz de P'*1 
clavarla en sus propias ent rañas , con voz de vm 
clama: "Esta cruz será algo vivo, será un 
Esta cruz será Mola hecho piedra por amor 
Ahora si que podré decir: " T ú no has mu 
neral". Vives eternamente en mi corazón. 
p . ZOR» 
un infinito cristal, es tá reflejada una cruz enonne J 
cia: "La Cruz del General. Mola" . Y junto a e » c 
que desde hoy beberá tedas 
da 
Se hizo luz en tu carne el camino B M P M » ^ ^ 
de los que cayeron 
y hoy estás 
J N 0 
de los héroes caídos 
en la eterna presencia 
D E E S P A Ñ A 
IN PACE 
1 9 3 7 
Hoy hace un año que ^ ^ 
ilustre general Mola, caud 3 
que supo dar su vida P r l:5'' 
que este sacrificio fuese s í m ^ » ^ 
ber de lodo español Mola era 
gencia, la voluntad, la ener';í* d 
cío de una conciencia riRUr ^ 
cumpKmiento del d;ber > d- u 
glorioso de sacrificio. 
Grsn Cíip tán. y soldrdo j j l 
peya* de la gloriosa Cruzad» ^ 
ta'cnto 
contra el marxismo, ilum naba con su j¿ 
trriunfo de los Ejércitos de Franco. Su cora ^ ^ 
ritmo de un profundo humanismo; su aIn1*sptfl3l 
de entusiasmos raciales. Ai ola era un ^ " " ^ ottf 
E n este primer aniversario de su " " " ^ . j ^ y ' 
colosal señala el lugar de la trágica eUntér 
pa de sus brazo» proyectaré luz sebre e ^ ^ 
la Patria, en un día no lejano, rescatada e 
de la horda. J , U ^ 
Alcoceres de Mola es ya un santuario ^ ^ 
dad, porque nuestro glorioso y malogrado ^ ^ 
dado su nombre, después de dar antes su 
tria, y, en el transcurso de ella, tedo su P- - i 
da su voluntad, toda su acción. ^ 
Y ha dado, por fn , a España, U ejemp*"1 
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